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PE D R O IG Ó M E Z  C H A IX
JO SÉ
DIRECTOR
C INTO RA PER EZ
i - fio SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
ílito X V I N Ú M E R O  5 .4 70
SüSCRIPCiÓfi 
Málaga: i‘50 pesetas ai mes 
Provincias: 5 pesetas trimestre
D i a r i o  r
Redacción, ÁdmíQistradón y TaUgreti 
I ^ o íc o s  O i x l c e s ,  3  1  
T o l ó í o i i o  nA xi& ei’O 352
N Ú M E R O  S U E L T O , S CÉNTIMOS
A N O M Á L A G A
J U E V E S  28 D E  NOViESÜB RE G E  !S 1
LA FABRIL MALAGÜEÑA
ifica de Hiosáicos hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en va- 
;̂ a8 exposiciones.-rCasa fundada enl884.~rLa más antigua de Andalucía y de mayor expor- 
ación.
' ; Depósito de cemento y cales hidráulicas délas mejoréis marcas
J O S É  H IS F > ÍX iI> O R A
Vi EXPOSICIÓN , : mAlaOA' • • ^BRICA ■
Marques de: Larlos, 12 V . . P U E R T Q ,  2
Especialidades.—Baldosas imitación a mármoles y mosáico romanó. Zócalos de relieve 
í!' con dante de invención. Gran variedad en losetas para aceras y álmacenes. Tuberías de 
ceniento.
i.
 ̂ Éü e l diario inglés «Morning Post>
Riel, en la que 
V dé víveres
lÉife año* qné en 1917, Abo ti dan el
• trigo y lá#|patatas> t íe modo que no , 
I ¡ tabrá (prestía.» Tal manifestación “
Dodiacé n ^ s .q u éeb n tí creen-
ciaTemanté en las esferas oficiales de^ 
los países a iiadb i irle que las críticas 
circunstancias de éscacez alegadas 
eu lasiconstajttes lam entaciones a le­
lí Uíáiias s o b r e ia s ic o n d ie io n e sd e la r -  
'timisticio^» ^  existen en realidad, 
í Ántps d e  ;Ja rendición y por boca ; 
dé SU3 góbéí-nantés y  eii sus períódi-  ̂
¿ptTos germanos aseguraban que 
■ suficientes pam  pasar
P||pÍei;iio,X^pn^^k cosechas r e c ié n , 
puede existir tal ám e- í
escasez q ue sé  ar- 
| | | |^ |5 n  íIds; retóricos llam aniientós a | 
^lllppiados y  neutrales. '
||y |i|fiE^ásr en  lAs lam entaciones del 
' ÍSólff hay otro aspecto que  ̂
rcbbsiderar. Un atento estudio de 
ellásderniiestra que nó existe la  ur- 
géaéíaeu el abastecim iento de las 
que r e g r e s a n r a c i ó n  dó la 
P P l I é l p e g o  es m uy distinta de la 
ihteriqr en  -Alemania. Segura- 
a Solff le  inquieta la actitud  
íiéddpten las tropas de la tinea de 
al regresar, se encuen- 
las m ism as condiciones que 
^ P d á d a n o s  háñ conocido y  co- 
ípterpretando ex a c ísm en te , 
|!Í¡iamiento, se ye que sólo tien- 
se facilite a Suŝ  soldados enf 
TériOr la m ism a rac ión  de q u é!  
"■"̂■‘>^;'encainpaflá.^ '-:̂  • -á' -■ '"/-i 
inédito , ptíede, p u es, Otor- 
arse a lás protestas alem anas con- 
rael árm isticiof No hay para qué
...dnipürar las condiciones del actual
|éflttí ía s  que Alemahia im puso a Ru- 
| | |  y  Rum ania en Brest-Litowsk y  
Bucáre$t^ ni con las que en la  
sfyentualidaíi de una victoria alem a- 
^ ís é  hubieran infligido a lo s  ália- 
identales.
condicio& es m ilitares ni las 
les rebasan e l  ¿imite de lo  que 
Édé exigirse para im pedir una  
pIMlación de las hostiiidades. Ni 
|sa n  nin^ón,,.dafío perm anente a 
im ánía, ni hay razón para creer 
qae asestan el prestigio  
de Alem ania vaya a conm o- 
cim ientos deJ orden social en  
s; E l m antenim iento del 
!eô  juntam ente con la entrega 
Ipmotopas y yagqncs del ferro - 
ncesitá provocar n i prpvo- ?
' r e . além auea po­
de sil cosecha. P o -
e fllLLEEM O  YA NO NADIE
DARAN BE JIJAÍ
E l ex-kaiser G uillerm o H phenzo- , 
Tlern,i figura én  é í  ó^^ del Estado ‘ 
JVmyor G ^neí^  trie España e l  
de capítáriigeiietó^
dél Regimienfp dé prágénés delSfu- 
manciá;,''íTM|'c ;. ■ "'■■'■ ' y ^
Aiin está casi recién te e l viajé qué 
.qn akinán nacionalizado español,’ ¡ 
hizo a Alemania para regalar las in-̂  
signi|Lr y é l  uifiíq^ agraciado/
,, ■ Todí) éífió "és dé supóhér|j[^ 
pambiar de un momentó á Ótr6. “
■Ese señor Guillermo ya ñó es em­
perador, ni jefe del ejército germáni­
ca, y sería aitáménté ridi(jmo q no- 
síéndo ya nadie en su propio país/ 
conlinuara siendo capitán^,.general 
del nuestro ese individuo íque co­
menzó una guerra injusta cometien­
do el atropella y el crimen de la vio'- 
lación de la neutralidad de: Bélgica y ; 
íá ha acabado Con úna huida igno- 
miniosa. , ' ■
Ese hombre"funesto para la Huma­
nidad,, que está próximo, quií^á, a> 
j comparecer ante un Tribunal que 
juzgue sus acciones abominables, rio 
puede, no debe figurar con esos títu­
los honorarios en los cyadros del 
ejército español. ^
Teatro Aza I
Compañía cómico dramática, bajo la direté 
ción del primer actor José Gámozv.̂ Graaí' 
dioso programa para ñpy Jupvea.. . í' 
Semana económica
I AL TEATRO CASI BE BALDE! ; 
A las 8 y: i l2 de lá noche ,
El sublime drama en tres actos, original 
del insigne Angel Guimerá, titulado,
Tt& r \
íntérpifeiádía poñlaarnncípak de iá compañía. .
, {Precios al alc|̂ no8 de todas las fortunas!
&ut«ea, Cincuenta eéntltnos. •
, General, Diez céntimos.
PASGUALINI Situado eo la Alameda de Garios ilaes, junto al Banco 
í : /deEspaña: : : í
. , El Iooa-1 más cómodo de Málaga,.
XT » . , ®̂P®̂ bn 0,0 cinco de la tarde a doioe de la  nochó.
y o nunpa visto, estreno verdad de lá sin igual película en cuatro partes
oon a  d& S&& si&&& hé̂ Osesffsws
Sn8to. 'í:alapeHotiIa se oonstitoye denna
fonfío Á,,/. i / l í ^  iptwpTOt^ión deesta h cinta no puede ser más per̂ -•Ponf  -V J-V . üauo. iiwixuusa OJ
■ S lw S ? está presentada con unlujo enorme; su‘ ar-
primeros momentos, d¿do a su creciente 
o o lS l ohra interpretación de tan
. Có,mpletarán el programa otras magniñcas cintas de larga duración.
Precios: Preferencia, 0‘30; Qeneiral, DM5; Media, 0‘I0
. , Se venden película^, a 5 céntimos metro.
’̂ órr^Ujaval nh 
. nyy úáda ̂  c5m al memorable
■>: ae§iiíteeimÍ0ntovjá que i hemost asistido 
,]^éy. H a sido, la rendición de ima flíptá 
úómplqt.á T T^’yéñáíaTq, éi'Tinai e, igtío^- 
'njiñiosó áhandeñé efe la yábáiiéHá 1(0© 
sq *atTeyip. atTá .sirprémácía
naval 4,© laGífan B-ietaña> X q liepijBS'en-
m
grueso
^-^steAerse sin diflculíad ,flu- 
iicíió^
MiRíNbÚ A U  BAZ
R E N D IG IÓ Ü
m eses, y  los áliados 
Pls|)üestós a  proveer á Alem a- 
:ynarito suijá la necesidad de  
„Í)É* tanto> e l  lenguaje que em - 
*;íbs’-a lem anes a propósito de 
É icion es del arm isticio , es in -  
íó. La serié copiosa de lam én- 
^  qué vienen  fórm níándo ha 
fido un efeéto contfáprodü- 
íjor harían lo s  estadistas 
/apartando su a íen c ió n  del 
té ió ,~ q u e  es asunto efím ero  
rdola en el tratado de paz. i 
'duradero.
7|í^íiicipe Lichnow ski insinúa  
l^fcénte que los aliados deberían  
su política do la paz con vis- 
l^ ta b le c i m iento de una alianza 
principio del f  desorden jü o 
^ sebseyikismo.» T'rases de re-i 
ród son estas, y  la adopción de 
pjrocé'dimientos conduce en lí- 
¿iíecta a la reacción. Lia Entente  
sea una nueva Santá Alianza.
S está.acbnteciendo acUia|men- 
•Alemania es un fruto natural 
.derrota y  bancarrota del sl^te- 
yoiflico, por cuya destrucción y  
fqmbamiento entraron en la gue- 
*|s /potencias aliadas. Existen  
m cías extrem as qqe tratan de 
airsepor sí m ism as, pero hasta 
él desorden y  el caos parecen  
lo. que podía haberse
0 é ó n lá  réydlúción. 
Lifi^qSvmodos el pueblo alem án
„ _ , atravesar esta crisis pura- 
tí^^dqíii'éstica, p o l la fuerza de 
ippí^íftvjparácter, y  m al hace hus-  ̂
“ de su seno culpas y  res4 
' l a ^ a  germ inadas dentro;
X:
, , ,  n .  LINHhfS .
jÉ J^ N C IS C O  BAEZa
lagá los señores viajdfOS
páas Y confortables habíí¿Sl<l* 
flmbre.
y «arvlcjo
Dias pasados, setenta barcos alemanés 
han salido "dél Elba y  de K ieí y  han 
avanzadoálencuentro deflagran flota 
foritánioa. No iban en fórmaoiÓn de ba­
talla. Ho llevaban cargados sus caño- 
;nes. Sus %ipulantes no hábían hecho 
¡íafarranqho de cómbate y  no esperaban,
, mudos y  spíemnés, la hora decisiva: del 
duelo fnórtáL :
Durante muchos años, cuantas veces 
se reunieron en puertos propios ó neu­
trales, los marinos de guerya alemanes 
e ingleses, brindáron, serios  ̂ graves, 
conscientes de la trahscendeneia dé sus 
palabras, por el día de la guerra.
V ¡Quién habría de decir ayunos y a otros 
qner^édíá’hsibííí dé ée&ár'^^éPáconter  ̂
•cimiento más extraño y bizarramente 
extraordinario que régistrah los anales 
de todas las marinas antiguas y moder­
nas!..,  ̂ . •
Salieron a fin de Mayo de 1916. Tro­
pezaron con la división de los «masti­
nes» de sir David Béatty. Pelearon 
ochenta contra seis muchas horas se­
guidas; al oscurecer llegó Jellicoe con 
gas «dreadnougfits?. Y la escuadra ale­
mana,, deshecha, maltrecha, se refugió 
en el Elba. ^
y  ha salido una noche de Noviembre, 
fría y  neblinosa, y  a la siguiente maña­
na se ha rendido a ios britanos> ha arria­
do el pabellón.
Recordemos que el kaiser fundó ? la 
«flotten yerein» y idijó que éLéórvqnq 
de Alemania estaba en los máreá.. -̂í .̂ :5>
Con razón el corresponsal del «Ti­
mes», que ha asistido ál g ran  suceso, 
ha telegrafiado lo que sigue: -  ̂ j
«Una gran armada, un día prgüllosa 
en su joven fortaleza y en síi eleváda 
misión imperial, ha dado ^esta ipañana 
para un cautiverio innominipso más de 
la tercera parte de sus'vapores y inejo- 
res barcos. Los más hermosos buques 
dala flota alemana construidos a prócio 
muy pla;\5adp>y^acos^ iaipuestos y 
débitos, que son como pí sírubolo d® k s  
ambiciones de Alemania sóbre el mun­
do, se han  ̂rendido como rehenoa a los 
aliados. Los barcos cautivos Se hallan 
en las aguas britátíicas como restos fás- 
tuosos de hierro en la miseria, con el 
trágico aspecto de navios qué haü per­
dido sus almas.
«La historia habla de muchos bareos 
■ maguíficos qu® defendieron sus bándef
cas. teniendo que arriarlas en bíilagOlír 
délas’ ' ” ’ * ■ • —  —  •
8
batellas. L<a, historia habla taip- 
JKjéR̂ de barcos qué prefirieron su dés- 
teuccío^- flñtes de rendirse. La- investí- 
á M r ó iíw d e  rC Í^ JM O S en k s  onaleg 
5n  «UPO de bateos se Í S  rpn^do 0“ > »
« o l p .
del
4® la ínanna inglesa. Los domi- 
¿niPs d^Aiústrália, del Canadá, dcl Afri­
ca del Sui/y de Nueva;<|üelan(^, tenían 
áupupstÓ^selhiMéfáfáAsistiéál espeé- í, 
táculoy.Los barcos de guerra' americá- 
uos y franceses también se laallabán .: 
,aflL Pero sébrélodc) se véiá jfá silpremá- 
cíá d éié  iflaí-Má bntáriieá, qhé por su’̂ 
i y i gil a n cla o int^ig;e]icLa, sin '
4*uidos y sin cañonazos, ^óiuinaba pór 
completo a la mariqa aleniana: ■ A pri­
mera horade la taid'éíSOidió orden a los 
o fic ia l^  i^'i^aiáperol de¿q ae-^sus rol acíP- 
hes Goh los óíiciaies";  ̂marineros do los 
bar^oáíálernanea, con quienes tenían que 
estar en contacto, debían de ser de es;? 
tricta oóf tésía, pues aun tratándose de 
eiieanigí® hó debeí olvidarBe.queda cor­
tesía es obligatoria en la marina bri- 
'■táhica.’» ■
Teatro' Cervantes
Compañía cójuico dramática dirigida por 
Manuel Llopis.
Punción para hoy Juevs 
A las nueve de la iióohe,
El collar de estrellas
y éxito del notabilísimo dnetto,
Les Jan-Back
cantando la célebre polonesa do «El Barbe- 
ro de Sevilla».,




Falledó ayer a los 34 años de edad
Su esposo don Enrique Martín Pa~ 
lamo, hijos,-padres don .José Negri y 
doña Carmen Reyné, hermanos don 
José, doña Carmen, doña Victoria,
o - ^ ' Folp ltiformációiíf
á^e acuerdah^leetores, de la jactanciq- 
sa seguridad cqn. que ja Agencia W oJÉ 
comunicó aj iñúndó que la bátállá navái 
de Ju tlan f^a  había sido una gran victo­
ria'alepaaAa? Én España lo éfeyó casi
liner Tageblatt, publicaba un artículo 
donde había éstos párrafos:
«En Agosto de 1914  ̂Alemania tenía 
córca de uh  m illón de toneladas en bar­
cos de guerra, en tanto  qne la  Gran 
Bretaña;,fenf^ más d e ljo b le  y gracias a 
los órrofes del A ln^m ute T irpitz, el 
m aterial alemán era in ferio r aúlñ^lés. 
En la baiali'0' d e ; Bkagfsr-Rack (Jú tlan- 
dia), la  flota teutona se libró del dosas- 
tre  to ta l en, parte  por eu  acertafia,direc­
ción y  en parte.por las buenas cotífiicio-
I¿a Eedera.ción
p6s del tiempo. Si el tiempo hubiera 
Sidó claró Jo lá dirección m ^ oé 'nábil,
hubiera sobreyanido lá destríiccióh de 
t̂oda la armada alemana. > A  
; ,*Lós cañones de gran alcance ingleses 
hubieran desteozado por completo a 
TóS' barcos alómaneS liigerameüté arma- 
flus. Las pérdidas fle la flota germana 
fperon, sin embargo, ^orm esj y  Jél 1.® 
de Junio era evidente, para todo hambre 
réflexivo,' que la batalla fie Skager-Rack 
(Jutlandia), sería la única de lá gtiórra.»
La linica ha sido. Con razón sir David 
Reátty, al dar las ̂ áe|á& a lós marinos • 
í|bHtánicqs por su fieri^cár ténafiidád do 
jSnaé fie óuatro a¿os,Éá dicho; ’ ‘ :
Dijimos que los obligaríamos
salir y hamsaHfip, a la posbre,
'Ido.Es verdad. Han sali . Pero séméjáá-- 
te salida no es la de Oervera en Santia­
go de Cuba, precisamente... •
■ 'i -■ , j -< ^̂ Eabián Vidali¿ "
Mádrid. J-''-' :V
En propia defensa
En el número del periódico madrileño «fel 
Imparcial», correspondienteí^^al Lunes 25 fie 
íío^fiemhre, y en-su primera plaña, aparece 
un telegrama de su corresponsal en Málaga,: 
dédicado a censurar la lentitud conque naos- 
tras autoridades hap procedido a realizar la 
Timpdesia de las calles enlofiadás' por conse­
cuencia de la última inundación.
El firmánté'del extónsó "despacho tolegjfá*f 
fleo sé laméáta^de lo que yiene suoédiando: 
con las obras A®1 Guafiaímefiina, cuyo resul-i 
tádomegativó estamos totíáá do, y habla fioH 
empleo de determiinados prooedimientQs en| 
el reparto de socorros, afirmando que vam,, al 
parar a maiios de señoritos y vagos dé profe-j 
sión, haciéndose «con cónsurable silenció de; 
lá preúsálbóal», iuoXusó, sin duda,el periódi­
ca iñalagueñó de' dónde ÓS rédáotor el corres-, 
ponsal. :■■’
Esta aseveración formulada a modo de in- 
justo trallazo’contra los perjódieps malague­
ños, nos mueve a coger la píúfiía para expre­
sar nuestra protesta.
Nosotros no sabemos una palabra do ese 
xepártó de socorros a «señoritos y vagos», 
acusación, a la que deben responder las per­
sonas y autbridádes qonipetentes, expresan-, 
do'a quiénes se han entregado ésós socorros.'
Lo demás, por nuestra parte, báínméhlke- 
nemós que f e c h a z á r l ó . ^
Fuimos de los primeros pn censura^, a raizt 
de la inundaoiótf, la parsi|ionra con Ipáe ,se 
llevaban los trabajos de Jimpipza; expresa­
mos nuestro criterio acerpá sfiéjla ineficapial 
de las llamadas obras de defensa del Gua- 
dalmedina; tratamos en un artículo del pe­
ligro que dicho * tosente representa para. 
Málaga; no hétiiós óhsófvado^famás éseéi- 
lenóio pensuráble; de qué háblá\el corres^ 
ponsal del ó if^ó peiLódico.mátnfeutse.
El silenciar'los hechos que áó apuntan sig- 
nifióa ópáií^llíúfiád,'y ñQ§otro8 qué no ' posee-; 
naos otro patrimonio que .pjieiitra honrada 
pluma, no somos oómpUoea, fié ñafia de eso,
; Nos oonsifieramos íán limpios de peoafip
Circular del DirecfQrio para la reorgaiii- 
¿aóióri del pártidé
El Directorio de los rópublican os ha piibli- 
cado la primera fie las cirqulares que se pro­
pone dar a conocer al paí^,/.
Dice’así:
exista ningún ‘ organismo repúblioanó, cual-' 
qúier ciudadano que profese esas ideas pó» 
drá convocar a una reunión y en ella se cons­
tituirá, 'bajo la dirección, de tres vocales, por 
lo mehpSylá Junta ¿el Comité f^fiérál repre- 
, sentante de la Federación.. ’
Segunda. En las íocálidafies donde sólo 
exista un organismo repúblicáno'y esté con­
forme con adherirse a la' Federación, ló acor­
dará en reunión convocada ál efecto, en la 
cual eligirá 0 designará tres vócáles para 
componer el Opmité federa¡l, ,
Este nuevo organismo, procederá inmedia­
tamente por gestión privada ó pública P re- 
, querir el concurso de los republicanos re­
tractados, que no hayan querido entrar en 
él organismo existente en la actualidad, lea 
incluirá en un censo electoral como republi-: 
canos federales y, ai su número lo justifica­
se, desighará dé entre ellos uno o a lo sumo, 
dos vocales que se ágrégarán a los tres que 
compongan el Comité federal. ‘ '
:Tórcéra, En las localidades donde existettí 
■ órganismós republióanoé de filiación distin-- 
ta, cualquiera de ellos invitará a los demásái 
'úna’ renñióní^prévia, -y’ ios que estuvlwení 
óonformes cok ingresar en la Fedóración re-- 
-publicana procederán como en la base ante­
rior se indica, a nombrar el Comité federal 
y a levantar el censó de los republicanos sin; 
filiación de partido que quieran incorporarse 
a la Federación.
Cuarta. No cónsideráindispeusable ;que. 
los Comités federales de una misma comar­
ca o partido judicial oreen ün órgaiiiáino qúe;
Vles represente. a, tofios: podrán . hacerlo los. 
que lo estimen conveniente, nombrando un 
Gomitó •federai,.,cóú^uesta fié ;cinigQ vócales.
. Quinj^ CtmndaeL núm localida­
des fie una m i^ a  provincia qne-sehayati or- 
' ganijsafió en Federación republicana, pasen 
de 20, por inici tiya de una dé ellas se re­
unirán con representaciones de los Comités 
federales lócales,en la capital y elegirán un 
diróótórió pfoyiríoiaí que no podrá teéer me­
nos de 7 ni más fie 9 vocales.
Cada directorio jpfovinoial nombrará un 
delegado que resida allí, que pueda relacio­
narse con facilidád cerca dé este Directório.
Sexta. Mientras se llega a un estado de 
relativa perfección de este sistema hasta que 
pueda cumplirse Ip que preceptúa la base; 
quinta, este Directorio podrá nombrar en 
VSifii^Btroviqpja un delegado federal con fa­
cultades especiales.
Séptima, En las poblaciones divididks 
administrativamente en distritos, la Fede­
ración local se elegirá exclusivamente entre 
los organismos superiores centrales.
Si existiesen organismos subalternos fie 
distrito adoptados a; la división administra­
tiva,-se:atendrán a las intrncciones del orga- 
>^ismo superior local que los representa.
, Octava. El Directorio nacional puede re- 
.lacionarséoón todos los organismos que lo 
represfnton, pero no con los de otros partir 
' dos, estén o no íederafios.
Cada uno de los organisiúos de la Federa- 
; oión republicana se dará la,constitución que 
j; tenga por oonVéniehte para su régimen inte- 
^riérísin otra limitación que la de nombrar 
■ presidente, director o jefe que tenga la re- 
Ipresentéciáú «^lectiva. : /
Novena. U inmefilúta dépendencia: 
| i » « í»  é '  TO  Seor».
^  doinicilio se dirigirá ? 
toda la  correspondencia. ,
Décima. El Directorio llama la atención ' 
fié. lodos sus adeptos sobre las circunstanpias 
, extraoifimarias en que viye e l país, y les . 
encarécela convéniencia y la necesidad de í 
,PJoyéer urgentemente a cumplir estas bases, 
fiando cüéntá' inmédiátá á. la. Secretaría ííá- ' 
cional. ' - >
Madrid, 22 dé Noviembre de 1918. A, Xe-; 
9f4‘OUiK, XT. Qtfier de los jRíós, JJ. Castrpvido  ̂
M. .MaTr(ico, M. Domingo.
. : Lasfier.echas, que han brotado en nuestras 
instituciones políticas pouio e l  jaramago en : 
las ruinas, no vacilan. Para ellas, lo adjeti-: 
es la-patria. Lo primordial es,el caos en? 
que nos tienen, el desorden pacífico con queí 
nésh&n desustanoiado. A conservar eso in­
cólume, lo subordinan tofio, aunque sa em­
peño sea la muerte más rápida de lo qte-' 
quieren perpetuar. Su insensatez es tanta, 
quenisiquieran ocultan el matiz germanó- 
filo de su conglomerado. ¿Han ddo deshechos 
con Alemania en los campos de batalla?? 
Pues, a véncer en España. La reacción, derro- 
tafiá por las democracias, debe triunfar aquí,' 
psrá que constituyamos, hoy más que nunca,, 
una de aquellas excepciones lamentables â  
que aludía Cánovas del Castillo. Y de ahí ? 
que surja esé débate arobigrótesco, propio de; 
nuestra horrible decadencia, para ponefnosi 
más en ridículo ante loa pueblos donde la ' 
paéiá és lo priinero y fionfie se sabe que la ; 
ûnjê , fuente de soberanía está en lo fiue en ' 
España, es aun «chusma encáRaílada». ^
De El Mundo,'
doña Aurora y doña Asunción, her­
manos políticos don Manuel Martín.
Palomo y demás familia,
RUEG AN a sus. amigos 
asistan a la conducción y 
sepelio de su cadáver, qne 
tendi'á lugar hoy a las 5 de 
la tarde, desde la casa mor­
tuoria, Yara 9, al Cemen­
terio; fie San Miguel, poi- 




Hoy Jueves grandes 
funciones de tarde 






da por los famosos artistas 
arnerioanós Luoiiie y Con­
de líugb. Hoy estreno de 
las series doce y doce titu­
ladas «El jardín de las 
''Sórprééaá'» ‘ y «La bóveda 
mistériosa».
Estyenofie.la preciosa cinta en cuatro ac­
tos, titulada
El siete de oros
Bufada 30 c. Media Í5-Gen&ral 15 IVIcidía 10
El Domingo,las series 13 y 14 de la colo­
sal cinta «La Máscara Roja»..
EN BURDEOS
Celebranda la victoria
Nuestro querido amigo, el veterano solda­
do de la República, capitán Casero, ha reci-
hidó dé su hijo Fermín, que comó es sabido 
estaba en el frente desde qué empezó la 
guerra, una conmovedora carta, 'de la cual 
exte^amos los siguientes interesantisiníos 
párrafos:
. ,«^0 hay pinina que pueda, describirte él 
éspectáculo qué presencié ayer y que se ró-: 
nueva hoy.
Antes que se supiera oficialmente, todo, 
Burdeos estaba engalanado, no hay balcón 
ni hueco que no tuviera su liandera; todo el 
mundo lucía lazos multicolores, banderitas, 
«cocardas», y el pueblo, en la calle, espera­
ba ansioso la noticia. A las doce salieron los 
periódicos coñ la noticia; émpezó nn bombar­
deo infernal, qüe aún continúa, y las sireúas - 
do barcos y fábricás no cesan de silbar. jÉn- 
tonces, esa multitud, que se mantenía tran­
quila, se desbordó, y un grito salió de todos- 
ios pechos:
. «{Yive la France!» '. .
Los unos lloraban, los otros se abrazaban 
.a mí me llenaron de flores y me llevaron en 
hombros por esas calles, donde todo el mun­
do me aplaudía, Esso me recordaba la sali­
da en España de nn «astro taurina*>fi«Lilaí 
plaza de toros, ¡Triste comparación, por 
cierto! Y así me llevaron hasta él Ceútro: 
Aniericano, donde tuve un recibimiento que 
para sí quisiera Maura. Hubo «Mafsellesa» y’ 
él himno americano, escachados con la reli­
giosidad acostumbrada.
Todo el día de ayer, y el de hoy) que em­
pieza igual, él pueblo está en la calle; todas 
las casas están transformadas por la alegría; 
a eáda mefei!®iÚto ‘récibeS' abrazoSj flores, en 
fin, qne el «peilu» no^puede salir a la calle." :
. Los americanos son muy agasajados tam- 
■bién; oomo^óles falta el dinero, el «cham- 
púgbe^'siguéfiesoorohándesé por todas par-, 
tes,y PO hay pnjier (jue pasa si» lé» ofréa-
? ¡El sol ha coronado e/stos díi ŝ de gloria!
Los aeroplanos no cesan de volar, lanzando 
ñores'y banderas. Toda esfo, algazára y el 
ruido de motores, cañonazos, sirenas, hacen, 
que para entenderse haya que gritar.
En fin, que jamás vi espectáculo parecido; 
jamás sentí emoción como estji. Los qiíe han 
dado susliijos, sus parientes, los lloran; pero 
están contentos de verles vengados. El pa­
triotismo llega a veces al paroxismo. He pre­
senciado escenas inenarrables. Todo el mun­
do está como loco, electrizado.
, He visto prisioneros «boches», qne traba­
jan en el muelle, presenciar esta alegría in­
mensa. ¿Qué debían pensar? Y sin embargo, 
ese pueblo frenétice, que pasaba, no leá.-dé- 
cía nada»,
En este último rasgo se demuestra una 
yez más la nobleza del pueblo francés.
¡Cuán distintamente procedieron los ale­
manes cuando en 1871 se adueñaron de Ver- • 
salles y París!
En- el Gobierno civil
V Los esíuchistas
El señor García’Yaldecasas-se eetrevis^.,^ 
ayer con comisiones de obreros y pa^o^oa 
estncbistas, al objetofie buscar una /ónimla 
qne solucione la huelga p r o p o r  di­
cho gremio.
Esa fórmula no se ha ^ /grado porque los
patronps persisten en., actitud resuelta­
mente contrata al '¡^conocimiento de,la so­
ciedad, constiti^fia por obreros y obreras.
" í^l - Gobernador interino aconsejó a' los 
huelgnisícas que no se aglomeraran a las 
puertas de las fábricas.
De subsisiencias
El Señor García Valdecasas se propone 
convocar inmediatamente a.la Junta de síiib- 
sistencias, para seguir tratando del abara­
tamiento dé algunos artículos de consumo, 
entre ellos Jos huevos y ver el medio de 
proveer a Málaga de loé llamados de la tie­
rra ..
De Sanidad
 ̂Para hoy está convocada la Junta provin­
cial de sa*?ifiad, a fin de tratar de la apertu­
ra de las escuelas públicas,
La epidemia
.Según los últimos da,tos recibidos en el 
.Gobierno civil, se han registrado defuncio­
nes por grippQ en Cartagima, Valle de Ab- 
dalajís, Canillas de Aceituno,, 'Almogia y 
Riogirdo, nua en cada uno de estos pueblos* 
8 en Teba, Benadalid y Marbella; 3 en Ala<̂* 
meda y 4 en Gaucín.
i
Él ministro de la Gobernación ha consig­
nado la suma de 1.000 pesetas atenoio- 
lies sanitarias de los, pueblos de Estepona, 
Cortes de la Froiitéra, Aróhidoua, Colmenar 
y.Riogordo. >p. ̂#1I j"f
D E  A R T E S  G R Á FIC A S
Auto mi vista tongo un ejemplar del libro 
aue aeaba de publicar mi respetable maestro 
do-i José Trascastrp, y que titula con el epl 
grafe que encabeza estas mal hilvanabas h-
” 'iDe la confección, impresión y presenta­
ción del volumen, 110 he de decir nada mis 
aue una palabra: que su sencMea lo avaloran 
'en im todo, acreditando una vez más la Opa 
del impresor-editor. No debo ser yo qnien
^"S nsta  el libro de un prólogo de don 
Estanislao Maestre, impresor de .^drid ,. el 
caa],en un cortísimo número de líneas, hace 
Qlretrato al óleo de mi m-aestpp en cuerpo y 
alma, tal y como es, sin recurrir al socorrido 
sist«jua de la frase Uen dicha y del colorido 
exagerado,y de diez artículos publicados por 
don .Tosó, unas yeces en el «Boletín de la Fe­
deración Nacional de las Artes del Libro» de 
Madrid y otras, en la Revista técnica «Ecos 
Crráficos» do Bilbao. ^
Estos diez artículos están titulados: 
«Preámbulo», «Poder de Jas Asociacio­
n e s » , S a b e r  y Querer de las Patronales 
de A.rtes Gráficas» (dividido en dos interro- 
gociones, «¿Saber?» «¿Querer?»), «Las Patro­
nales de Artes Gráficas y4a Federación Na,- 
cionai», «Beneficios que por ellas se obten­
drán en el orden moral» (dividido en «Pri- 
itiero>5, «Insistiendo» y «Segundo»), «Bene­
ficios que 80 obtendrán en el orden material» 
(dividido en «Primero» y «Segundo») y 
«Conclusión».
En todos ellos expone el autor, con abun­
dancia de interesantes detalles, la «ne­
cesidad de fundar sociedades patronale», de­
mostrando áe una manera clax^ y concisa el 
valor del Arte Gráfico, del impresor; y^pl 
tipógrafo, nuestros artistas,como él los ílaina.
y  como yo, cajista de imprenta, al leer es­
te libro juzgo razonable y loable la idea 
q¿.e lanza don Josó„Trascastro, a la par que 
beneficiosa para todos—si llegara a desapa­
recer esa inal entendida competencia—que­
dóme desde este momento rogando porque 
tenga la fecuncidad de fruto temprano y ne­
cesario, que tanta falta nos está haciendo, 
Enviándole mil gráciaS por el ejemplaif; 
besaiFunano al maestro querido, su discípulo 
J uan Maetín Botín.
♦* * .
Con esto í3.0usa también la Redacción reci­
bo del libro y ¿a las gracias al señor Tras-
castro por su aten olón.
SÜS^S»GIÓN
tado a Cortes por Málaga, nuestro querido 
amigo y correligionario don Pedro Armasa 
Ophandorena,'jquien se lamentó la
toridad gubernativa interina djS 4ú,0 a tíii 
detenido por un delito que en caso dé é^is- , 
tir sería de carácter político se le enoerl-ara, 
. en un calabozo, como a un criminal.
Mei^ced a las gestiones del señor Armasa, 
el compañero Reina, tan arbitrariamente de- 
i tenido, fué puesto eu libertad.
Los guardias, luego de realizar tan «im­
portante servicio» marobaron a la menoio- 
nadá calle del Cerrojo, para proseguir su mi­
sión de fieles guardádoi-es del orden piiblioo.
Si continúan dedícándó sus energías a la 
detención de honrados obreros, seguramen­
te que esos guardias han d© ocupar altos car­
gos en la pretoriana que se forme al consti­
tuirse ese Gobierno de las dereobas con que 
sueñan los mentecatos de-rancios pergami­
nos que llaman al pueblo «chusma encana­
llada».
Las autoridai^es deben darse cuenta de 




del T."" y 8.® distrito
Fór la oresente se ciia a todos los ciudada­
nos socios de este Centro para la asamblea 
general de 2.®* convocatoria que se celebr®rá 
esta noche a las 8 y media de la misma.
Se ruega la puntual asísténoia.
F|1 Secretario.—Desiderio Cáceréa,
Recaudación del día 27
Pesetas
Suma anterior . . . . .~2¿5J4 .
íliiSió. iSr. D. José García Valdeca-
gas Goberuador bivil interino .i- . 2.000
Don Luís Baús BuigaS, exgoberna-,
dor civil dé Málaga . , . . . 500;
» (^i.ntonio Caffarena . . . . . 100:
,» Miguel Arroyo Berbeu. . . . 50
» J. Luque. , , • . . ., . • 250^
^ José Lazarraga. 100
Tota] , f f 27.514;
C l i l B I  D É  C O i E B C i O
Muevas tarifas ferroviarias
La Cámara Oficial de Comercio, Industria 
y Navegación de la provincia, avisa a los in­
teresados que en la Seeretaríá , de la CprpO-- 
raeiÓtij Álamodá 1 1 , principal, hallarán to­
dos los días laborables, de 1 1  de la mañana 
a 4 de la tarde, los proyectos de n nevas tari­
fas siguientes: .
Tarifas especiales d© pequeña velocidad 
números 10 ,1 1  y 12 , para el transj^orté de 
cales, cementos f  yesos, materiales de cons­
trucción, y piedras y tierras utilizables en 
las artes e industrias, propuestas por la Com­
pañía Caminos de Hierro del SuT de Espa­
ña, explotación por, la Compañía de Jos Fe­
rrocarriles Andaluces; y tarifa especial de 
pequeña velocidád número 121_, para el 
transpórte de órlsfálería, vidriót'ía V ]^oduc- 
tos cerámicos, propuesta por la Compañía de 
los Caminos de Siertó del Norte de Españá.
Los interesados podrán examinar dicjiós 
proyectos de tarifas y forntuiar por escrito 
ante la Cámara cuantas observaciones esti­
men convenientes, ánteá del día 7 de Di­
ciembre próximo^
la eofidncción dé cadáVíi ,̂ qué sé yerifii^ó-j 
ayér:|&rd© en la cipdad vééM®*
A tc^a la íamilii,-dolien^ p en especial a 
su afl.i^do viudo, éñyiamos 3̂  expresión de
la m áB ^.p^a y sen^a'épnd^eecia, '
Se encuentra enfermo de bastante grave­
dad, el ilustradp abogado del Estado y que­
rido amigo nuestro don SebastiánvPórez 
Montaut.
Oeleljraremos sjIí inmediato restébléel* 
miento. ¥* ♦
Los señores de (3;uerrero Hacías (do^ Ilde­
fonso), se bailan bajo la doíorosa impresión 
de haber visto morir a su hija María Jesús 
premósa niña de veinte meses de edad, que 
constituía el encanto de sus padres.
Reoibs^ ia expresiÓDi de iiuestro senti­
miento. ♦
/ /■ *'* .Há dado a luz felizmente un hermosp hiñó,
la señora doña Julia Garrido GastiUp, esposa
de n uestro estimado amigo don dapinto GÜ
Muñiz.
Reciba nuestra felicitación los señores de
Gil. .  ■ . . *
Para asistir a la Asamblea nacional del 
partido reformista ,mar<áiará" bpy 
en x'epresentaoión de sus eorrelígionarips de 
esta capital, p ú é ^ P  distinguido fi^igo el 
ilustrado iurisoonaulto don Oarlpé il^veío 
: Ruíz. .. -V:,;;'
El señor don RafaeL Hadroñéro y su dis­
tinguida esposa, pidieron ayer én matrimo­
nio para su Lijo, nuestroj^stimado amigo don 
Rafael Madroñero Sanjurjo a la bella señori­
ta Primitiva Soriano,eobrina del cátedrátioo 
de este Instituto, don José $pnano Jiménez.
La boda se celebrará en breye.
♦* *
Se encuentra euferma la bella señorita Pe­
spita Martín Alfaro.
Le deseamos un pronto alivio. >
U H ARlSiñ
En la Pasa número 16 de la calle del Tiro, 
se suscitó ayer mañana acalorada dispüsiÓfi 
que degeneró en reyerta, entre los vecinos; 
Manuel Berna! Bandera y Antonio Ramirea 
Moli.
Éste, con una cuciiiíla dé su oficio de za­
patero, infirió varios cortes en la cara a su 
contrario, causándole cuatro heridas. 
Seguidamente empíendióla faga. 
Conducido el lesionado por guardias de 
seguridad a la casa de socoirp delaEsy»la- 
nada de la Estación^ faÓ allí cnrado, pa­
sando después al Hospital civil.
El pronóstico de las fieridas es reservado.
MH.
V N ' Í O N  E S P A N U J . A  .
OaíiyABBIW »= J f  PEODÜOTOS Q-bl^pOS T D»,^TIPEBPPWA*OS
% jit a l^ c ¡a l  enteram^.^esemliolsaMo: j|9:i^G-Q0S Áe frailaos^
PARA SUS COMPRA ,, RXÍJA LA MARCA
(im  E8 ;LA MEJOR
Fábricas" modelos en V A L É M d íA , A L IC A N T E , S E V I L L A  y M Á L A G A
Capacidad de producción anuí̂ l: 200.é)0.000 de kilogramos dé superfosfatos. 
Comprad de preferencia el Superfosfato especial de l^IÍS ®lo de M n io n  Española
de de Abonos, Sjuperípr a los Superfosfatos 18120 lo
SERVICIOS COMERCIALES E INF0 8 ;ME: ALCALA,
AJpARTADP POSTAL 690 >: — *"• tBLEPOÍ^O §. 1.368
m
'
A N A J B I B ^ I O  A  
DE
JOYERÍA Y PLATERÍA |
Plaza de la ConsUtadñn, nnm. l.—Parqués de la Paniega, núms. I y 3.—̂ MALAGA
No es preciso recurrir al extranjero. Esta casa, aquí eji Málaga» 
platino, oro de 18 quilates y plata, toda das,e de joyas, desde la más sencina hasta la
de confección más esmerada y exquisita. ' . • t, «
Esta casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para eapncho y regaio, 
-SUS elegantes aparadores son permanente Exposición de jos trabajos cjhe hace.
Esta Casa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas 
en el Ramo de Relojería, garantizando toda compostura,, por difíciles que sean, en 
relojes de MARGA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
Joyería de MURILLO HEttMANOS
' Marqués de la Paniega, I y 3» -r- Plaza dq la Cpnsiitdcidn, I1 -  M Á L A G A  -
«*■ a d < x ^
U N ¿ A C L A R A C I Ó N
«Asociación dé Auxiliaresd© Farmacia y. 
Drogas.-Málaga 27 dé Noviembre de 1918.i 
Señor don José Cintófá.'
Muy señor mió; Le ruego ¿4py énOarécidft-: 
mente la^nserción en el diario (íue tan acer­
tadamente dirige de la siguiente rectifica-i 
cióna una información errónea que aparecéi 
en el mímero de boy reseñando el acto eol®- 
brado anpobe en la Agrupación Socialista- 
per las distintas sociedades obreras dé la lo­
calidad. )
Con gracias anticipadas queda a sus orde-; 
des afectísimo s. s. q. e. s. m.y-José Fuenies,^ 
1 ° Que el delegado de Farm acia no hizo' 
uso de la palabra como se consigna en la ré-; 
ferida información.
%° Que de haberlo hecho, se hubiese ex­
presado en otros términos; puesto que los re­
presentantes de la Asociación de Auxiliares 
de Farmacia conciben incompatible la reac­
cionaria monarquía española, con lás aspira­
ciones de la clase trabajadora en general.
Los estuchistas
Estos" pbréros persisten en la huelga cine 
Henen pla.'^teada desde hace dias, a causa de 
-^tuuda ne¿fativa dejos patronos al reco- 
/'uito de la Sociedad que al amparo de
la ley y el
-La actitud ae los patronosboguardaar- 
moniá con las e o - '^ ^ te s  democráticas da los 
tiempos modernosílá wsistenoia al recoci­
miento de utmsociedáa' ™ 00“  iW-
gica. . ,  /
Los pequeños iuoidénté8 Surg*^dos por con­
secuencia de esta húelgíáj sé réprodujeVon, 
ayer mañana en fa calle del Cerrojo, donde 
hay establecido un taller para la confección 
de estpch-es.
El compañero Antonio Reiná Marín, presi­
dente de la Sociedad de estuchistas, pérsc» 
nóse en la citada calle, con Objeto de adqui- 
rirdatos pata él diario madrileño «El Socia­
listas», del que es corresponsalett Málaga y 
al mismo tiempo para hablarle a unas muje­
res del gremio én huelga, acerca de la mar- 
icha de ésta.
Hallándose Reina conversando con Iká 
miiiereS, ge acercan lóS guardiaé de segúri* 
dad números 29 y 65, lo amonestan, profie­
ren palabras mole'BtáS'contra él y por último,,
-  C a r r i l l o  y  C o m p a ñ í a  -
G R A N A D A
Abpnos y primeras materias
SapepEosiato de cal I8}29 para la próxima siembra, con garantía db riqueza 
X > e p ó s lto  e n . M á l a g a :  o a U e  d e  O n a r t e l e s ,  n i i m e i r o  Sít? 
Para informes y precios, dirigirse a la Difteccíón; 
A L M Ó N D I G A ,  1 2  Y 1 3 .  —  G R A N A D A
después decaobeariOj k^W.úducenalaAdua-
na, ingresándolo en un íiífeeto ealabozo, 
nualsi se tratara de algún consum5d.9 tima- 
1 .̂ doro carterista.
-  ̂ Al advertir las mujeresUa arbitraria de-;
téíjeión del presidente dé íá Sociedad, acom- 
f- A pañadas de algunos hombres y en su. de-s 
jseo dé protestar del acto realizado, se enca- 
i minaron a la Aduana y una vez en ésta, se 
\  entrevistaron non él Gobernador civil infce- 
‘i  Hno, señor Clarcíi yaldecasas. , : ^
i o tros oomSSftrao» «
Notas de sociedad
En el tren délas doce y treinta y' cinéo 
marcharon a Madrid, únestro querido amigo 
y correligionario el diputado á Cortes don 
Pedro Armasa Ochandorena; el diputado a 
Cortes don Modesto Escobar Aoosta, el coro­
nel de Estado Mayor don Carlos Molihs y 
don Genaro Gómez Ustiaga.
Á Bátíjelona, don Raimundo Jiménez,
A Granada, don Franéisco López Mél- 
guizo. ( 1
A Almería, él proofirádor don José Bueno 
Reyéá.
A Algeoiras, don. ¡BÍs-S Luque Godoy y fa* 
milla.
A Pizarra, don B-ÍGárdo Bandrés.
En el tren dél medio día liegaróndé Ma­
drid, don Juan Rodríguez Muñoz y don 
Emilio Crevel.
De Albacete, don Norberto A^uilar Pe­
dresa, Su esposa y bélla hija Fuensanta.
Dé Granádá, don Fernando Valcárcel y 
don Rafiiel Ba(|uera Segálerva.
De Algéciras, don Vicente Melgarejo.
Í)e Loja, don Alfonso Luque,
De Antequera, la señora doña Carmep G ^ 
méz, viuda de Feínándéz y García.
De Cártama, don Joaquín Alcalá del Ol­
mo.
é .* *
Con elfín  de pasar una temporada con la 
familia de don Luis Alvárado, diputado a 
portes, ha venido, de Yólez-Málaga. la bellí­
sima, señorita María Terésá de la Cruz Ma- 
rín.
En la iglesia de la Merced se ha verifi­
cado la tom aJe dichos de la bella y elegante 
señorita María Cabrera Rodríguez, con e l 
distin gu ido j oven don̂  Salvador Martin Gó­
mez.
Restablecida áe la gyaye . enfermedad 
que su esposa ha padécido^márohó ayer .a Sé- 
villa nuestro querido amigo y compañero 
, don Fernando Bisquet, redactor-jefe.de 
Unión », importante perií^dipo que se pubH- 
, oará eu la capital vecina. . ......,,, , , .'.V ..
En el palacio episcopal se ha celebrado Ift 
toma de dichos de ía bella señorita Concha 
Escobar Fernández, con el culto abogado don 
Francisco Caeanovés Oastélló.
Tesbifioaron eluotpcan jsu presencia loq Sé*? 
ñores dófi Adolfo de .la- Torre i:BDmfa2̂ ;̂don 
Juan Escobar Ferhández y don José <^cía, 
Guerrero, por parte de ella, ydoo' Juáñ Del­
gado y .f^aiahez. de Ca&ti]j,a-,,;d0 U; Eran {fisco; 
Llopis Ldtorre y don Emilio Baeza Médina 
por parte de óh /  -
La bo la se celebrará éii él próximo mes dé 
Dicíembie.
Ha tenido efecto en Ja iglesia del; Sagra­
rio, el bautizo de un niño, hijo de nuestro 
particular, amigo don .Carloa .Gross Pries yi 
BU distiogaida esposa, doña Trinidad Moliné 
Bilbao. :
Actuaron dé padrinos sus. Hps los señoreSj 
de üssía y Cubas (don Ramón), que han vé- 
nido 4» Madrid'CPU ta i proi^^^
A sólejpüé una '
cenourrenoíá. ; J   ̂ '
Én Anteqaera ha dejado de existir la yirr 
. tuosa señ(U’a doña Rexnéd.ipg Casaus Alma-, 
. grp de Éozo.  ̂ ;• ' :■ ^
Las siinpatías y  él- a^réoio M
DE Pf RJS DEL PUERTO
Bajo la presidencia de! señor Groas Oraeta 
y con asistencia de los vocales señores Ba­
rranco Óórdoba, Peñas, Órtiz Quiñones, We- 
mer, Serrano y Nogueras reunióse ayer este 
orgauiamo.
Eí secretario, señor Dávila, dió lectura al 
acta de la séSión antéfjór,'que faé aprobada.
Los ac qérdos jde, la óomisión ejeoutiVa en 
sus sesipbéá régiaméntarias hasta'Ia fincha, 
son aprobados, .deapuéi  ̂ de breves 'explica­
ciones de la presidencia y con la propuesta 
del señor, Ortiz de.^ué, se sólicite de la supe- 
Héridad el aumento de 5C)0 pesetas anuales 
para resateir del quebranto de la moheda al 
deppsli^rin.^pa|adón
Él saldo de la Cuentacorfiente coqel Bánr 
có de España y ’elbaiÁhoé y dél mes
,dé P a tq feA tíó ja  ^
3e aí^l^bau y éléyfh b;fa bqperíondkd ú  
I prpyecté.fe in|ta]^m dé tres, morays,en el
Riquédé económico para
1:919 y ios informes acerca de loa presupues­
tos de conservación y explotación dpl^paer- 
. to para el mismo año. .. .  ̂ ,
Iguaiménté SOÜ aprobadas las cu en tas. de 
Secretaría y  de ía Dirección ¡.íaouRatiya . co­
rrespondientes al pásado mes de, Qqtnbre.^
F1 Secretario da iecturA.aios jst^áop de 
la recandación por arbitrios 
mentos pendientes de pagóí,
Durante el pasado mes de Octubre y en ah 
primera quincena, se recaudaron Sl.292‘40 O: 
sean 171‘5:5 menos.,que en igual periodo fiel 
; pasadoyaño. '
En la segunda quincena ingresaron pese­
tas- 42 876-25, o 11.175 más que eíi ignal. es­
pacio de tiempo del año 1917.
No habiendo más asuntos dé que tratar, el 
presidente da por terminada la sesión a las 
4 y 30 de la tarde.
íetram  tío luito
A la tómpraha edad de 34 años falleció 
ayer la excefenté señora doña María Josefa 
Negri de Martin, esposa dé nUestfo buen 
amigo dpn Enrique Martte Éalbmo y herma-* 
na polítíoá de nuestro querido amigo y co- 
xrelígiopario don Manuel Martin Falqmo. ■
Ée aunaban é till  f ln^á  belláé áialídadésj 
queja hicieron áoreedoH .aíoíí^éoio de cuan-í 
tos k  trataron, . , ]
Hoy alas óineé de Ja,taírde se terífíoaj^á lát
EUXIR ESIOMACAL
de Sak de Carlos (STOMAUX)
EsréCét&do por- los médicos d&las cinco partes del tntmdo pojujue to&i- 
lica, ayudsA dágestiones y abre el apetito  ̂ouxando lag molostias del
ÉsTO H áeo t
i a T E S T I N O S
> éi dotar do ootémí̂ o^ t̂ xdiipapsio, tas acodtao, ¥6tíifto$i íñáfietonota, 
díarroao ed niños y  Od^os quo, é votioa,Mtoman oott astroñlrntontOf 
ditaiaeiñ» y útewa dof ̂ áoutío, 9to. antiséptíoo.
íii venfá etr la» pHiiolpaies'toreólas dat inundé y én Serrano, 
dón^ 80 remiten folletos á (julónlos pida.
iorltaH l á rfiS d il
Í3XTE;A
RA PIDO' E L  O S O , ,
Bata pedidos: Sooiodjid Piaanciera y  Mifiera, Carlos Haes, 6 
(Felófonoj' y  ea todos los almacenes do materiales y  ferreterías.
DEFáSlTO: En la Plaza del Teatro
« E l  L l a y é
Fernando Rodrjg^^
S a n t o s , ! ! .
Cocinas y Herramientas de todüsi© 
 ̂ Para favorecer al público oofi 
ventajosos, se venden Lotos ̂ e  
cocina do pesetas 2‘40 a 8,
10*25, 7,9,10*90 y 12*75, e n ‘ají 
ta50. , ,
Se hace un bonito regalo á to^ 
compre por valor de 26 pesetas.
Aviso de la Corftpañfa
del Gas al
La Comi /̂aflía del Gas pone en cóttÉ 
to Ib los señores propietario^ e ’ 
casas en puyos píéós se encueñtr|
' das tuberías propiedad de dicha 
no se dejen sorprender por la 
Scirüss ágehas I' la Énipresá- qú 
texto de decir que son operarios 
ma, se presentan a desqiontar y^re|^|* 
y material deiíinstálacioneá de gh^  
así lo hagan, se les deberá exigir atíl| 
rrespondiente autorización de lá 
para poder identificar; su pérsonalid'l 
operarios de la .misma.—LA DIRECt
. -INÍOVIH 
Luna ntieva él 3 a lAs 
Sol, sale 6‘41. Pónése
, . ■ ■ Semana A8.---JbétréS^;|||
Santoade hoy—San Gregorioí^ ' 
Santos de mañana«-*^Han Sata^] 
Jubileo para boy.—Eu loé 
Paré iáaflána.--Én
O b ^ m e io n e s  MeteoriíHl
Observaciones tomadas a l j  
mañana de ^ e r ,  en la estación 
ca de este Instituto.
Altura barométrica redacid» q )
Máxima del día anterior,
Mínima del mismo dk , 13,4.
Tefraómetre seco, 15,0.
Idenvhúmedo, 13,0. i-), y p ,
Dirección del viento,
Anemómetro.—K.Trt. eíi 24 Íl0f ^ '  í| 
Estado del cielo, despejado. ' "
Idem del mar, llana.
Eveqjofación mjm., 'j ':
Lluvia en mim., 00*0: < ? i »y tii
i :  l í O T l C J t t S
■ . • ;■ .• . ,;•« •' í. ' • ' • ' j f'/' Y- '' ■//■•*: • ,
. V En el negociado coirespéljdiéute do 
Gobierno civil sér6otbíoron?'aWfil9í8̂ ;parj 
de accidentes del trabajo sufrüoá pb̂ *̂ 
.obrerosmgnientosi ') ■
José López Gómez, Juan Tqriíes 
Cristóbal Biaza Díaz, [̂ ^nriqu© LÓPj 
gpi, José Romero, Qeledoulip 
Manuel Ló^ez GayMa  ̂A n ^ i f  
qo, Miguel Navajas ReRréV^
Gabreño, Ma,uuel SiivailiB^.,^.^
Villar Rodrigo, Pedfo 
Rebollo Castillo, Érano.t8qó/#oi 
lán, José Martín Maxtini M 
llido y.JoséBerpal
LA METALÚRGICA S. A.—MALAGA
Construcciones metálicas. Puentes fijos y giratorios. Armaduras de todas clases. Depó­
sitos para aceites. Material fijo y móvil para ferrocarriles, contratistas y minas. Fundición 
de bronces y de hierro eii piezas hasta 5.000 kilogramos de peso. Taljer mecánico para to ^   ̂
Clasedé trabajos. Tornillería con tuercas y tuercas en bruto o rascadas.! ' ; . ^
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Marchantéi--Fábrica, Paseos los Tilos., 28.-“ És- 
xrltoriorMtrchfthte, t , ,. . l .
o o m p r a  ik ie i 'r ’o  ié u ^ d ld ó  v i e j a
Mjgwel, 4ón¿é sór̂
R^ejba,kfftá^^ de
í.nuesjbro pésame, . '
ü
, i t '
I
O o lc -!  A  n t a í a e l
SERVICIO A DOMICILIO
V.. /' í , :
Á L F S l Ü d  á Ó l í R f G U É ^ .
AláJtíédú 28’ Teléfono dfiiifi 174
Deposito: Conde do Arando iO y  12 
f t p o  Wi#íi#o)
i i i i i i i M i i l P
F o a p r 'e t e x 'i a  a l  po í> ' yr m én.Q i:»
-  DE
JULIO G O
Cbílé JnañGémez Giaroía (aiites Espeeer^ y
Extebis &cr̂ <k eO báléria dé codná, HerramienUíS, cItaiMs dé hkrré hérrájeS pj|/á éjS^i 
etc. ¿ic,.
GANDADO
. ... . .. ... .
Se ha enviado al mini^ío 
exposioián eu laqiía, fundánlií^^l 
lizticiÓrt quéhavproducád6̂ 1fiííé)j 
pal en las teanéacoionéS' tbf 
llam ala atenoióíi Sobée] 
bar de las GorapañiaS 
gñ’ del plazo dé los b lR ei^  kÚ
Yaba empezaáij sus áiáfií
. Él juez de Antequerq. fé 
ción de los poseedores il©^ 
resea hurtadas d^lqquel t | |
El de Montej aque, já bbp,.
desconocido que hurtó 
El de Ronda, la deten<ji^|
.barón.é'í 3 dp Se|>tiembré,sé- 
de «La Btanúlá», de aquejl^ 
IJetes de cien pesetas,- . ,
I j  -. Loa deudores de recibos 
solares y carruajes de lujío¿qu^í 
feoho ana recibos en el 
quedan inoursos en el przinieqlt| 
•mioi y  de no satkk<^riOiañti^| 
tiucurrirán ,©n un'nueve'récis
' Eñ k  seérétariá déb 
niilas dé  Alba.id»^feer éñb̂ ls 
'público' la raíafrícuia' • in  
de 1919.
■ En la dé' Góiupeta, el
pata^bmísmo aSof ■  ̂ bl it'
En la 'de  Bénáír^áb‘á/‘él pí*Ó¿ 
oiéíí y  üohserváoión
■ "'vi-'-¿I.
. Érí- M arbélÍ¿sdóúfentru f  
taria dél Ayúntatmi'í^ido. ’' ' ̂ '
pófad de
baoáláé, í̂ fuó'̂ íos'
El Llavln lAmaoén aí por mayor y #ério>F forretérla
S e tx t ta  M á x d á »  xx̂ xxÍ. u
Batería de cocina, herramientas, aceros, cbápás de íinp y latón, alúmbies ,̂ estañó, Jidfa* 
Jábai, tornillerjk, cíavazóñ, cementóSv etc> etc.; .
I . .... lili ...... i'i . ... ........... iiíiiii..
Nídiiím Lario,
ESTABLEClMílK^TO DE MATERIAL ÉLÉCtálO'Ó
■ Lá casa que más bairáto vehdé t̂ódóé fos íartículos concernkntes oleetrJcldad.^]^4
* íh^thlaciones de |uX eléctrica, timbreslteléfonciév y maquiisqî i«si9n^euerá ú e^ d
''á^kcasa , áeffúrótdeobf^élí hñ'Sú'ñ'fe lObéefb îhéÚcio;—Repanaclón'idiifl&talacíoij^
to d ^  las buenas fáVmácids;' 
ládárV m‘¿á abtivo, facilita ik : : 
lo'  ̂huéSos en los niños de' cí%dÍ 
08,̂ 0,03̂ 111101̂  él «qietitd, aéítll 
siiá Éfiiétéjo'r tóñibo para kb' 
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Í P B O V I N C I A S
Wi»í Submarino
í48»n'batt’€l«i>.-̂  Ob«deoi€!ndo órdenes supe-
Hores, se ha encargado nuevamente dél sub- 
'' ¿atimo *U 56» k ’̂ tripu] ación alemana.
, /.Bi oalLofnaro «Numero 8» sigue cerrando 
salida de la dársena donde se halla el sub-
íi'íoán.nar. . y - ■ '
ly Rma
Santander —En una taberna riñeron dos 
^^nercfe, Ramón Cantero y Máximo Santa- 
• ^aría, recibiendo el prim^ro.-nna puñalada 
eí ’ costado d;erecho.
Ih Xngresó en el Hospital en gravísimó es*
Fíw'í®^®' ■ ■ ■ ' ■' ■ ■ r ” ■ ■ "■ - s
jímsi' El agresor se presentó en la jefatura de
JíCílieia, desde donde fuó, trasládado a la car
f  e*L >
Dimisiones
■*p.v '■ ' ' ' . ,
Debido a anormalidades: admi^ 
ilistrátivas observadas en el Ayuntamiento', 
dimitieron un teniente de alcalde y varios
J5n éí prójimo cabildo se tratará de cons- 
titv^iHí^Oíolj/ierno municipah
' Doufidencia
•í^ ĵnplontt-—El gobernador recibió la con-• '■T' • - j'
ISdéî ciá d0 taberna se habían de-
ládsitaAb muchas atmas de fuego, con destino 
 ̂a llá huelguistas revolucionarios..
■ Este anuncio produjo bastante alalrma, por 
QOiocidir con las noticias que se recibían?al 
tiem p̂o, relativas al paro general, en 
n^í^lencia, Sevilla, Barcelona y otras capi- 
• . . .
policía detuvo a un individuo, quien 
haber llevado a la taberná veinte re-' 
r̂ <5lyer« que guardaba en un desván un hei  ̂
^ x n o  suyo, fallecido recientemente, 
n  Ahadióque las repetidas armas procedían 
'̂j^Í3¿ dép6áito qu&se constituyó con motivo 
flié'M Itáelga de Agosto d© 1917, dentro de la 
f^^Mlbadel ásentof libiepensador don Basilio
f0mñ.
Ea policía dotirvoal tabernero, ásí como á 
otros sujetos, por ¿‘iippnerlo^ complicados en
ja cuestión
jÉ[ ta*bé̂ rnero mega rotundamsnié.
, Suicidio
Valenciíif*—El platero Pranciáccf SaOjuaíri 
^^íáyérlas’ so ha suicidado, arrojándose a la 
:fe désde un piso tercero. 
f í̂Skbía itidicado' en vanas oóasioneg sil 
isitO de quitarse la vida.
Vuelco
(Ucante>-^A consecuencia del Vuelco do 
pn; el 'miente de Morralla, ado- 
í̂ Íáií)dE®iimédioo don Eyánsto Sendra, resul 
> -ítíiafOtfc tórtiSfldŝ H Lucas Bañul, José
BarñuLfijsija'y Bautista Aguilar Dumba 
Jiambiéb'íOíableifOn gravísimas heridas 
jjtiíf X)rtolayGarlos Sendra, Gaspar Escriba y 
,5?'^¿y|vig'Fbrétá, terhiéhdcsO que fallezcan.
volcó la tartana tiOno sóis
«% bW de'á^drá, «obro un barranco
^migracidft
#*SálferÉiiúl¿a‘* Preocupa hondametite el 
^liliorine áiímento qué adquióre la emigración, 
pocos días han marchado á Francia 
de mil obreros.
íüifeaé labores, agrícolas se paran on muchos 
pbr faltá de brazoS.
Conflicto
líí^rez —lios'viticultores han declarado el 
íbot a la casa exportadora do vinos Gon- 
iSMÍyis, por nO aceptar Ipé ¿órnales exigi- 
.'j âfa la labor en las viñas. ^
^ n a  comisión de obréros matchó a Cádiz, 
itído^uelós obreros del muéTlé réahu- 
'Sl boicot. -
ttiííbíóa salló para Cádiz el ábbgádÓ dón 
León, representante de lóS’exportádo- 




^to l> d lh  Juan Banlísta BóM } .siendo 
||ucido al Hospítü}, donde falleció a poco
Acoidi^nté
l'tógrésar.'
Klétaelva.—Viajando en dirección S: Á y f ’"
[ímónte el doctor Mackay y d̂ ps señpres: Coíti* 
Étoy.^RodrígueZ) al llegar el auto a una our- 
fVáj después de pasar el Lepes, volcó vio)en* 
resultando Mackay opn la clavícula 
I^Zq^ierda fracturada y los otros dos poupan- 
É^j| 4®l vehículo con alguna!* contusipnes» 
fe;í'íambiéin el chauífer sufrió la rotura del
jfci snoesó Éa producido sepsación por tyE- 
Éiífekw de personas conocidísimas.
Pánico
|&atúelátt¿<^éé'iiáí»í^ pánico
oeplaros industriíjes, antevi^; enuraeión - 
pendientes de eptrega a-Ips' 
i  ikbpas yankis en' Europa. ■
la sitúaéi^l' cbiiiercíd^ ere- 
i f ^ p ^ S é  óé^Ptí el cierre de mbphas fóferic^,;
huelga gene-j
mm  i  #  ^  áTelefónica
“ L a  Vanguardia,,
Barcelona.—El periódico, «La Vanguar­
dia» se ha adherido al auxilio prestado por 
el Gobierno a la prensa.
Ooncentraciátí
■ Alicante.—Se ha concéntradp la guardia 
civil, ignorándose la causa.
En Eldá y Villáni contihuan las huelgas 
sin resolver. „
L á  escuadra
Perrol.-f-Se háh incorporado los torpede­
ros a la ei^uádra.
El Gobierno ha dicho que se le avise cuan­
do estén listpstbdes los aeorazadi^e.
D E  M A D R I D
IíadrÍd-^7-íJÍ8..
Boísá de tó d ríá  ^
Notá del Báñe© Hispano Americano
eta.
Francos .. . * V .
L ibras.  ̂ »
Interior ?. .fe . . i 
Amortiza|)le p por lÓO,.
» jfef.pbr lOO i . .. , 
Acciones íBi&ób H. jAiaerioaho.
-» de Eslíaña ¿ . 
CbÍHj^ñíá A. TabaSbs. 
Booiedád ,AzUcai?e¿ÉÉ .
Fhé^eré'ntes. . . 
■■fe;- Quinarías i 
Ohligamones Azucarera . ,, . 
Banco Español Rió dé la'Plata. 
> Central Mexicano . . . 
* de Chiró . . i; . , '  .
» .Español de Chile . , .
O. B. ffipotecário d por 100 . .
» » S porlOO,., .
At F. C. Norte dé España. , .
» M .E .yÁ  . . . . •
Tesoro nüévo . . . . , , .












































E l gobérnador de Málaga
El mjevo gobernador de Málaga, don José 
María Gastón, representó en anteriores Cor­
tes el distrito, de Tafalla (Navarra) 3̂ .;es,un 
joven abogado, grande amigo polílico de 
Alba. !
Antes dé seí* diputado a .Cortes, répíésen- 
tó a la Tabacalera en la provincia en Ea- 
Iñófa. 0̂"
La designación del señor Gastón, enjugar 
del señor San Martin , para Ocupar el gobier­
no de Málaga, se convino esta mañana, des­
pués de celebrar una breve conferencia telS: 
fónica .Alba y Alhucemas,a causa de no acep-. 
tar loáliberales de .Canarias al gobernador! 
que les p r o p u s í e r á n . ^  ¡
/acldááíe ŝ iá iiiíilpórt^nctá
En eé m-iniSt'sríb' d’rEéttdo fáéiíftaríftlrttíia' 
i^pta diciendo guejas noticias publicadas por 
los periódicos, respecto a la actitud de algu­
nos grupordemáfi^i'b^a'íhg^^ qa¥ colocaron 
en Casa^lanca la bandera francesa junto a la 
españolar, hai^^^p después ciertas manifes­
taciones a ^ ^ ' los '"dbmereios' españoles, son 
exagerada^ ^
Lo sleedidó a áirislóueñc'ia'^  ̂del
entusia^^o popular, se realizaron aot<» de 
irreflesíiÓni tan caracteríÉJébs siémpre én lás 
turbas.:
Las sutoridades Jfrancesás de Casabianca 
se apéreibierpn^CMd^sdé el primer mbiáento 
de lo qlb acoritbpajy procurér^  ̂ pbr tbdós 
los medios a suAl^^be evitár todó acto des­
don M anuel Ruiz Valarino; de Albacete, a 
don Narciso Sanz; de A vila,.a don Cristóbal 
de Castro; de Alicante, a don Francisco do 
Federico; de H iielva, a don L uis Moré; de 
Almería, a don Pablo Plaza; de Badajoz , a 
don Antonio de Acuña; de Granada, a don
Ricardo Aparicio; de Baleares, á don Maifiá-r 
no Vegá InSlán; de Lérida, a don Lázaro'
M artín Pindado; de Cáoeres, a don Pedrq VJ' 
llar; de Orense, a, don Rodolfo Giil; de.0án ¿   ̂
rías, a don José San M artín; de Lugo, a ^ n  * 
Eugenio AJonso; de ¡MÁLAGA, a don JoSÓ 
María Gastón: d© Murcia, a don Lui.s Berme­
jo; de Segovia, a don Atanasio' Bachiller; de 
Valladolid, a don Leopoldo Cortina; de Vi¿- 
G£^a, á dób Ricardo dé la Roáa. •
E í  pirectprio Republicano
!Poy sé rpunjó él p ii^otorip  republicabo, 
pará infoi'n^rse de laicóntestación de Ole- 
méncéaiiL y otras pérspnal'fdadés francesas a 
Ips telegrama^ de felicitación 9̂ !® por eb 
trl'unfó de los pa;IsesJi.HádoS les dirigiera el 
citado Hiréctorio. . ,
Los reunidos acordaron’ em prender. una 
carppaña de propaganda, oj^géni^bdb miti- 
neh'y conferenciaé en Séviiíá; Alálaga, Gra­
nada,.Hurgas, 'H uesca l^otras capi-
ialeS. ' ' ■ / ' - a i : ! . ! -  '
! b l ' '
D urante la tardd  hubo m uclialtranquili- 
dad política, I ‘ /  vj; .
A pesar d) 
c á i^ s ,  y de- 
impresiones sobre lá;.sitbáPÍó#l^^^ íin
se modificaron en nada. >*r .
En el donilí^Hio da
A las once:^db& mañané Se h ;^ 'c é l^ ^ d o  
en el domicilio dél señor Dato una íénhión 
de-exminístros conservad ores,  ̂.
Al actb. han agistido loe feñoré SáB|hea 
de Toca, (j'onzáléz Besada, Sánchez 
coiide de Estebfe .Gollantes, conde de Buga- 
líal, marqués de Lema, Bergapii'u, Ándrade, 
vizéoi|de déEza, ligarte^ Burgos Mazo ^jíjda- 
qué de Palma. lili
•i ■ No conéu-m'ó el iñbrqués ele Váetillof.por 
enpontrai'se enfermo^aii-Ios señores marqués 
de Eátellá, genofal Marina y alm irante 
Floreé, por su carácter m ilitár. , ,  ̂ ■




fe¿JB¿ijceloDa.—Los al sacíanos y Ibréfiéééff
Barcelona han acordado celebrar
,de adhesión a los países aliados, i
u n a ,^ ^ ia 8 ta í
v is ia  ^
i;-—Eft la Audíéndia'' 5tu
^'Md^nstruida a varips .es
iá ote Noviem bre de 19X6.
El géSieralJiwfejté|^'aT
do, «nvió un teTegrama a Casabianca, expre­
sando á|consul de España Sil disgusto por 
los sucé^sitíÉ^ro máŝ  cuanto que la colonia 
españolé observó siémpr© una actitud co­
rrectísima.
Además, el élírnándanté militar de Casa- 
blanca, ¡gen eral Calmen,;acompañado del co­
mandante de marina, estuvo en el censo la­
do español, en Viéita oficial, para exponer su 
ébl^áriedad por lo ocurrido y  presentar 
cumplidas excusas.
: :Asi terminó el incidente, que ha carecido ' 
da importaíicia, siendo bien discu ípablé pbr 
tratarse de momentos de júbilo popular.
Loá feyés dé BélgW
En el ministerio de Estado se han recibido 
detalles de lár entrada de los reyes de Ból- 
gioá en, Bruselas.
■Se elogia él discurso prOiitiiiciadó pór el 
mónárcá ante: el parlamento, cu yos tórrainós 
son yá Cb nocid 08* '!
Él ministro de España ha sMo' nóm'bfadb 
eiudadanb de'AÍlherea.
Al teriflinar él solemne tedeum éri. la ca­
tedral; sé repitiérbil las maniféStáoioiles en 
honor de España,
El Prééidéñié
la tardeiVoCibieí^g^ poco despees el jeia; del 
partido conservador a los rjli^rters. , 
Manifestó a éstos el señéf'jl¡Ítj qbe loéex- 
ministros conservadores hábían expntíglh su 
driterio sobre la-pojitica q'ub interesa al pala 
PínaÜment ,̂ delegaron ep eljefe dél párti- 
do.para que recoja eT sehtl^O ^enera|^¿'; loa 
orítetidg expuesto* y loa en w m a
de programé para expon 
dé la minoría de ambas Cámaras efi un^eü- 
nió'ri próxi.iba,. • ' ' _ v->■
Terminó dlcfohdo éí éeílÓÁD'ato qtm pro­
poníase abrir una información sobre el pro­
blema internacional, la autonomía de Cata­
luña, pfóyéctos y problemas económicos y 
problema social,
EK-mlnísIros eonservadóres
Se eénocen ni!áé détalles de la réunión dé 
exminiátros conservadores.
El señor Dato expuso.el objeto de la con* 
Vocátoria. ■
 ̂ Después hablaron loé señores Hergamín,' 
ligarte, Andrade, BuVgós- Sá|Íph6z Guéfra^ 
él marqués deLemé, Sáqph.éz Toca y Be­
sada.
• En ,todos los asui^g trátadbé hubo unan i-- 
midad de criterio. Ife,, fe i . X
Conio resultado dé  !aá diSdwaionés áe afíf* 
mó la creencia de'que debía, respetarse la
Constitución,pues loS;OonServador.éá estiman , 
que tiene gran elasticidad^ no sieúdo neoesa-'
ir|í^ó la acusación respecto X; uno
Lit
El marqués dé. Alhucemas nos dijo que 
■Jjábja despachado con el rey, poniéndole a. 
la firma los decretos relativos a alto* cargos, 
y gobeimadoreu civiles. .
; También- firmó don Alfonso otro decreto; 
;creabdo la subsecretaría de Fomento, lo qmO; 
po supondrá. gasto alguno para el Tesoro, 
pnestb que la desempeñará un Direotor ge-! 
peral , .
Más adelante se firmarán los otroé eat’goS; 
que faltan por proveer, • I ‘!
Los decretos áutorizados hoy son los si-, 
guiéiites: ■- ' ^
Nombrando subsecretario de la Presidén- 
pia a don Raimundo Riestra. X
Jdpm, ídem dé Gobernación, a dqn .TosÓ
Lladól ■ ■ ■''' -.I ■ 'y i-'-
Idem, Director de Administración local, s| 
don José Soto Reguera.  ̂ . ,
Tdém, ídem de Comunicacíoné.9, el séñor 
Navarro Reverter Gomis.
Idem, subsedíétario de Fomento, a doi|
; Veéente Caíitb;"'■; ' 'm - ■
Ideúi DÍrsotor de A grioult ara, a dbmVirgi- 
l* y- •. : Á . ; ,
laém súbéébíetóo áe Abastecimientos, a 
don jesús LopO;
rio modificarla, y acordando acataf fielmen 
te el criterio de Cánovas, del 68. . -
La nación, con las cortes y el roy puedo ■ 
modificar y ampliar los, preceptos constitu­
cionales simplemente con leyes.
Respecto a la política intofnáoional, se 
acordó ajustarse'al tratado español de 1'9(M, 
y al de Cartagena de 1907.
Acerca de la autonomía, los coñservad(|teg 
btbrgáf áii’ sus derechos á los región állsfepéío 
,;no.-,.cederán en ninguno qüe signifique Mer­
ma de la soberanía.
En la cuestión social seguirán una políti» 
oa de amplias leyea sociales,pero no aoéia- 
listas.
En lo qne atañe al problema político dé ­
las derechas, aceptarán la colaboración de 
otros elementos, pero no la fusión, ni mucho; 
menos la confusión. '
La  alcaidía de Kladrid
A illtiiná hora sé' irénnió en sesión exttva- 
ordinaria el Ayuntamiento de Madrid, pata
proceder á la elección cíe alpaldé.
Lbs'ínáuristas promovieron no esoándáh) J 
formidable, atacando al señor Garrido, de 
quien dijeron que carecía dé nivel moral 
para desempeñar la alcaldía. ;
Dicho concejal fué elegido para ocupar e l 
repetido c á t^ p o r  31 vbtóa éorftra 12 papé-; 
letas en blanco. , - ' f
Silvela, que se haílabá'esperando el resul-*; 
tádo, dió posesión inmediatámente al señor' 
¿fárridb. fe' ,
Usmnietía* rWif¿4a9
l iM W m M A
Haii sido firmadas las siguiente disposH 
Clones:
De Guerra; ;
Áscénáiendo á tehiénlé genéral, a' do 
Fernatnio CarBóil' . fe |
Idem'a génerál de División, a don Se^ef 
rikno’Mértíñeé Anido.' :
a Veneralés de briéftda. a los ebroñe
Ordenanáb 'el' 'pa^é á 1  ̂ j a  rés^v l 
del géñefai de división dbn Fedéticb 8aút|i. 
Coloma. ' ... •;
Idem, Ídem a la primera reserva, de lés 
¿érales dé brigada doá Joan Acedo f  do|i 
José Toraaseti.
. Ascendiendo a generales de brigada de
Andrés Ardox, coroneles de da guardia civil 
e ingenieros, respectivamente.
Idem, Ídem, ídem de la segunda reserva, 
a los coroneles retirados don Victorino Glo- 
ri, don José Sánchez Páno, don Ricardo Luis 
Alonso, don Ricardo Iglesias, don Emilio 
Zuzaeta y don Ignacio AlíunOi '
Destinando al Estado ATayor Central, al 
coronel de Estado Mayor, don Jesús (Jolonio 
y al teniente córónal médico, don José 'Val-' 
j ’erráitía. '
Confiriendo mqndos a Ips coroneles, de, in- 
fan|eaIa;don Francisco Domínguez-; ál f©pi­
miento dé Tetúán; ■don'feirvériO Afártíéez 
Alcántara y don-Blas Rodríguez, a la zona 
de Valencia; don Mántiel Nelu-a, aMa zonaide 
Vitoria; don E.n'lqgió Ifo', 'á lá feioírá flélfílvie- 
d o; do n Rafael Mafíí n éz', .a l á zy n aTd%^eru el; 
don Juán C'alílóefe'’afeá'. zona d -̂^n*|jÁ|hnder; 
don Cristóbal'Moraiéé, a la 0̂!i|i,.db^^Ogovia: 
don Fráhcisco-Bil'vais, a la Á>ná‘,de Giiadala- 
jara; dqn Teodoro M^rtíüez,:s'la zona,de Bil­
bao; don Manuel Núuez, a ja  zoiia dé Soria 
don Leopoldo Quiles, a la zoTia;d| Granada.
Idemidem a Jos tenientes coroneles: don 
Manuel Martítiéz,‘a cázádpres dei'Barbastro; 
don JuanJDíaz, a cazadores del Réy;.don Jo­
sé de Celis, a cázadores de Tfierena; don 
Agustín Alcalá, a cazádorébdé CsS 'Raimas.
Idem id. al comarilante .Jé éabaTíéi;|a don  ̂
Eduardo Valerá, al, esciiaífrón de 'J^iierife; 
don'Eduardo Quero, a la remont^a Lara- 
che; don ManueVGuardia La'chica,,al -escua­
drón de Gran-Qanaijas. '
Destinando a Iqs tenientes coroneles de 
artillería; don Federico López Sanjurjo, al 
décimo batallón de posición; don Ramón, 
Fernánde&IJrríales, al segundo batallón de 
posición; don Prudencio Figúeras, al sépti­
mo batallón de pSsición; don Luis Rodrfr 
guez Caso, al quinto depósito de reserva; don 
César Cuevas; ál séptiiáo’ depósito dé re­
serva.
, Idem al teniente coronel do intendencia 
don Antmio López Sánchez, a jefe de, la im- 
tendencia de Las,Palmas.
;/.Concediendo la cruz del mérito militar 
blanca de tercera.clase, al general je  briga­
da don Francisco Ortega; ídem de segunda, 
pensionada, al comandante de artilloría don 
Mario Soto: ídem, ídem primera, pensiona­
da, al maestro de taller don Mariano ,Sán- 
ohez.
. ldem,yarias cruoes blancas p6RS,ÍQnactas,, y 
otras sin pensión. i ;; í
Idem,'pónsion.9S honotífiqés a diversos je­
fes y oficiales, ' .,
De Marina; '
Disponiendo el pas© a la. reserva eomo 
contralmirante,del oapitáp-de'Siavío don 8,al.- 
vajor Cortés. ‘ ■
Asoendiendo al capitán; d e ; corbeta .don 
Antonio Gascón, al alférez de navio do-n 
Jiian Pastor, al médico ele primera don José 
Enriquez, al médico do segunda don Pablo 
Amalia, al .guarda {Almacenes de prirnera 
don Manuel Jonehaidep-o,
Propuesta de amortización do vacantes re­
glamentarias On el cuerpo desanidad déla 
armada oop arreglo a lo dispuesto en 19 de 
Julio vlltirao. . , X
i0 s  que Talta»
El Síñór Gároíá Prieto dijo a loá periodis­
tas que mañana firmará el decreto para la 
provisión de los altos cargos que faltan,
Berenguer
El ministro de la Guerra sé encuentra bas- 
tauj^e Méjprajo dé la afección grippal que 
sufre. ■ '
poder pronto regularizar los transportes,con­
siguiendo la baja de las subsistencias.
Estelat habla de la denunciaformulada por 
el marqués de Portago contra la Diputación 
de Madrid.
Asegura que la denuncia en cuestión ca­
rece de fundamento.
El marqu.ós d© Portagoje contesta dicien­
do que se ratifica en su denuncia.
Insiste e'ii que en los establecíniieritos be­
néficos se carece de medicinas,
Dirige nuevos ataques á Ja Diputación pro- 
' vfú'tíial y asegiírs  ̂que el expediente que se 
; ins.truyó fué una farsa. '
. Estelat habla nueyainénte, rechazando los 
' cargos de'l marqúés de Pórtagb. ' ■ 
i Groizafft' áplázá el débH,té hasta "que so ha» 
; lie presente en la Cámara el niinistro de la 
I Gpbernafeiáii. .
E! marqués de Cabrer.a se ocupa, b’-éve-f 
I m.ente de.}‘aexpprtación,de aceite. . , r;
: ^.Garnica afirma que. no autorizará la;salida' 
de mi solo kilo de aceite, hasta que no se 
: abarate el artículo en el mercado nacional,
; Ordoii tisl día y fina!
Se entra en 1a orden del día, disoutíóndose 
el proyecto de Institótos Agrarios,
Quedan aprobados el artículo 21 y otros 
adicionaléis. u >
' Seguidamente sé levanta la sesión,
€O M m áÉ S O
El Mártesfí Máximo, intervendrán varios
significados parlamentarios en el debate so­
bré las aspiraciones antonómioas de Cata­
luña. ■
L a  cartera de Fomento
El señor García Prieto asegura que ratiy 
pronto se proveerá la cartera de Fomento.
Los ferroviarios
Una comisión de ferroviarios visitó hoy 
en el Congreso a los jefes de minoría, para 
pedirles que apoyen la elevación de las ta­
rifas. ' '
La comisión quedó muy satisfecha de sus 
gestiones.
El problema catalán
Ha:comenzado a repartirse profusamente 
UB documento del señor .Cambó, explicando 
minuciosamente el problema catalán.
Los supervivientes de Africa
■. Suscripto por Noúguós ,y otros diputados 
libérales, regionaiiatas y reíormistaa Sé pre-
§l Gppgreso,
pidiendo ̂ ue se reconozca derecho a dis-
frutar, uná'béhéiÓTi a todos'los supervivien­
tes d© l^guei^d.^ÁIrma.
s m m m m
trabajo en las obras de pavimentación de Ma­
drid a los obreros que lo deseasen, .con uu 
jornal de 3.25 pesetas diarias, no obstante lo 
onal nadie se presentó.
Saborit.—A ese precio tampoco trabajaría 
gu señoría. (Rumores).
Silvela.—Pero tampoco hay entonces de­
recho a hablar de hambre.
Besteiro interrumpe al ministro de la Go. 
bernación, increpándole por haber resuelto^ 
siendo alcalde, el expediente de la pro­
longación de la Gran Vía, qne es una inmo­
ralidad. (Rumores).
Silvéla.--Devn0lvo íntegramente esa ofen­
sa á su señoría. Ya hablaremos de eso.
Largo Caballero rectifica de nuevo, insi: -̂ 
tiendo en Sus aiiterioros manifestaciones.
Comien'  ̂la sesión’ á láÁti*éííy cuarenta,! 
ocupando 1á pfeesidétíéia’'bV señor (lrolsard.5 
' Én el banco' ázul toman asiento señores 
Roi^'y Bér^ádá y Garñica ' ‘ ,
' !&roizafd pronuncia una sentida necrologíâ  
délilĉ h’jofrases dé elogio á já memoria del? 
senador señor Mitsuf falléciáo * áééiente-j 
mente.. . ?
fe fe fe Ruegos/ preguntas?vi,'>3/ ■ -Jv C' . .  ̂*-■ ' Xv-'.' i -i, f. i'.: . .,ií; -. V- -
Seguidamente se entra en los .ruego.s y 
iprog^ntas, , X v : : - . :  X-, : /..;§áncb©%?.Qliqita qua.se 
los labradores, al objeto ijequ.e ^edanád- 
’ quirfr S^mipnítes. ,;;  ̂ .¡I,:r,; í-v
fef̂ ĵ arqfa Óeaña .se ocun,̂ fdo lu, carestía lâ
acaparadores y a los intermediónos, .  ̂
Censura que se pretenda conseguir autóri- 
para exportar acqite, cuándo est  ̂ e| 
 ̂ur«>¿4gÍ9S artíc.nl9S « ^ u e pías ca­
ros. ' I
Comienza la sesión a la hora de costum- 
; bre, ocupando la presii^Quoia ©1 señor Villa- 
nueva.
Toma asiento en el banco bzul pl señor Sil- 
vela.
En la cámara sé advierte escasa anima­
ción.
Interpelación
Sin ruegos ni.prego utas se exitra éu la in­
terpelación del señorl-Largo Caballero,
El señor Silvela contesta al discurso pro­
nunciado ayer por el diputado socialista.
Comienza el ministro de la Gobernación 
Hleclarando que el Gobierno goza de una sa­
lud éjíSéíénté,y vivásátis-
faceiónen poder .dar cuenta a la cámara de 
sus propósitos éh matehiá legislativa socia­
lista. r .
. , Alud®:©l señor Silvela a los proyectos que 
hay presentados, enumerando después otros 
que se someterán a la ,d&liberaoióa del par­
lamento.
. Entre estos—añade, el ministro—-figura 
uno extendiendo a lo.s obreros de campo laa 
lieyes de retiro y aceidojites deí trabajo: 
otro sobre seguros da lia i.n validez, enferme­
dades, mutíiado8,y paro, y algunos más so­
bre ,©Í trabajo.
r También confía el Gobierno poder llegar 
a la fijarfión' de )& jornada máxima y salario 
mínimo. .•
, Algunas de estas reformas-afirma el mi­
nistro de la Gobernación—se presentarán 
muy pronto a la sanción del/ parlamento y 
confiamos que serán aprobadas con rapí- 
dezf..  ̂ .
Añade que el Gobierao ya a llevar, con sus 
proyectos una consolidación de sus reformas 
locáles y entre otíí^,cp^s dará más amplitud 
alJnstituto de Reformas Sociales creando la 
oficina jo  Información, ;,
, Entiende, sip embargo, que estomo basta­
rá para llegar al mejorurniento de j a  clase 
proletaria.
En su virtud solicito de conformidad qon 
el señorLargo Caballerp, que sería dé mucha 
convenienci^i para lograr'al triunfo délas 
reivindibaoionés societarias conseguir nh re- 
cmioeiiniento de la p'ersonalldad de las Aso- 
eiaoTones obreras. '
El ministro de la Gobernación so extiende 
en consideraciones sobre este particular.
Habla después de la cuestión del Poder 
público en esos conflictos societarios, dicien­
do que debe ser de abstención y garantir la 
libertad del trabajo.
Los socialistas,'por Si'i han fracasado e-iote- 
rrumpido el desarrollo do las teorías reivin- 
dioádópás, que son -patrimonio de' la Socie­
dad y realidad piíblica. v.
Os acuso—dice el ministro de la Goberna­
ción, dirigiéndose a la minoría socialista- 
de haber llevado al socialismo por el cauce 
republicano y revolucionario.
Eú todos los países del mundo sé ha sepa­
rado la idea del socialismo dé la reyoluóión..
Ei señor Si vela termina su discurso dicien­
do que no puede establecerse una línea di­
visoria entre uno y otro factor político en la 
defensa y suatentaniiento de esta ciase de 
ideal. , '
RecUlioftcién
El señor Largo Caballero reotifioa dicúen- 
do quees partidario do Ja socialización de 
las industrias, que ©s una cosa com pletamen­
te distinta do la.nacionalizaoiün.
La idea política es necesaria para que los 
socialista puedan llegar hasta las Cortos a fin 
de defender sus ideas y lograr mejoras le­
gislativas. . .
Repito m  afi.rmacióii de que que el Poder 
jjúblico o se inhibe en ios i oonfli otos, sooi alis­
tado interviene con parcialidad a favor de 
los patronos.
'Haée historia de la evolución' dél ideal 
socialista esp^oVyiíeita,'pomo una -le las 
(Caúsaa 4í?I rep.iiblicapismo del partido la 
gúérra'deMaifuécos, je  Ja que, jipe que el 
régimen e s ,ú n ic o  responsable,
Pregunta ai el pstá disp.uesl^o a|
acometer ,ol, ^^tablapimiqnto. j e  la jer^adaj
u ? íí»: ■- fe-*
' BI eS ási™auadéÁ-,están resueltas la mayo­
ría de las cuestiones socialés.
‘ D hc^ece^ le io r Largó la ní^e-;
sidad dpaléi^éf a la creación dé cooperati-f 
vas,tan benefipiosas para el obrero. 
El^ministrp dé la GobernaciÓp rpetifioa. 
A®únc.ia;qne ©1 Gobierno procurará .rnejo 
.,ras ,4é obreros» ?
Añade que secomplace en decir que lá 
crisis pbrer|i ,no ,|ilcanza pl carácter agudo 
* que se le atribuye. ' > . / - , k !
do s e ñ o r^ ^ fe  citíi
©leaso ¿equoglenío alpalje
Saborii inie rviene
Saborit interviene ©n el debate.
Cómiénza dirigiendo acre^ censuras a ia 
intervención de la,guardia civil en los con- 
fiietos obreros.
Asegura que cuando los socialistas van a 
quejarle de los excesos de líi guardia civil, 
los ministros en privado reconocen que su 
conducta ^  execrable, pero luego no so atre­
ven a ponerle remedio en público.
Cita varios casos de excesos cometidos por 
la guardia, civil.
La presidencia suspende el clebatd̂ , que­
dando Saborit en el usó de la palabra para 
mañana. *
Seguidamente se entra On la
Orden del día
Se aprueban sin discusión varios dict-ámo- 
nés.
Jura el cargo al ctlpuíadó señor López Mo­
nis. . '
El áño eccrpómíco
Continúa la discusión del proyf^cto eyta- 
bleciendo el año económico.
Después do un breve debato en elq.uein- . 
terviene el señor-Prieto; se aprueba el artí­
culo segundo.
Se desecha una enmienda al articulo ter­
cero, que es aprobado por 112 votos contra 
Veintitrés. .
Ventosa.presenta una enmienda al artícu­
lo cuarto.
Desjués de breve discusión es recha.zada, 
quedando aprobado el artículo.
Sin debate son aprobados los artículos 
5 y 6. . '
Se acepta una enmienda al artículo 7,
A este hace algunas observaciones el señor 
La Cierva, quien considera excesiva la facul­
tad que da al Gobierno.
Ofigináse un debate en el que intervienen 
los señores Ventosa, conde de Biigallal y Al­
ba,'quedan do aprobado el articulo 7.
Romeo presenta una enmienda al articu­
lo 8.
Se de,TOcha y queda aprobado todo el pro- 
y*eoto. ' .
Suplementos de crédito
Se ponen a debate varios- suplementos dé 
crédito, uño de ellos para el pago a los coñ- 
tramaestres, inaqüinistas y condestables de 
la Armada y otro por las obras del Palacio da 
Justicia en Madrid.
La Cierva los impugna y el señor Nougué,'a 
hace lo propio.
Roig y Bergadá da algunas explioa.eiones, 
quedando aprobados. ,
Los riegos dsf Alio Aragón
So promueve un- extenso debate sobre la 
concesión de un crédito d© medio millón de, 
pesetas por Jos riegos del Alto Aragón.
Impugnan el crédito los señores La Cierva 
Nougués y Suarez InelánJ deduciéndose de 
sus manifestaciones qnéliaybenefioios para 
un particular.
El conde de Bugallal da algunas explica­
ciones.
Finalmente, a-tendiendo a las indicacione» 
del señor Alvarado, se aprueba el cróditc} 
parj  ̂evitar que paren las obras. 
Seguidamente se levanta la sesión,
d e  l a  m a d r u g a d a
L a  autonomía levantiná
AlicaiTfce.-r-.El alcalde ha expuesto su opi -■ 
nión en la C&mara de Comercio sobre la peti­
ción del Ayuntamiento do Valencia acerca 
de la autonomía local y regional que la últi­
ma je  estas Corporaciones desea recabar de 
lOg^Pqjeres públicos.
Deápuós se reunió la Cámara de Comercio, 
acoi'jaudo opinar en contra de dicho proyec- 
t.p por,qr©ej*io Iqsivopara sus intereses.
También acordaron mostrarse contrarios a 
la aüíohom'ía municipal.
E l Congreso socialista
En la séptima sesión del Congreso sOcia- 
listiiha seguí jo  ocupándose de los gastos del% ' 
periódico «El Sooialistp.». '
Hablaron d© la conveniencia d© comprpr 
una imprenta, >
,/El compañero Acevedo, representante do 
los,, soeialistas asturianos maniíestó <iue 
quienes han logrado hacer la Casa del Pue­
blo, bien .puedeti facilitar recursos para raa- 
quinariabimpréTitá cón destino' al órgauo 
del partido.
Terminó ofreciendo el apoyo de-los socia­
listas ast,uríano8. .
La ijea fué acogida con el mayor entu­
siasmo.
Frovisión
El :'^éftor' tfllvela’ manifestó Wta noche a 
do* periodistas que según sus noticias va 
¿muy pronto a ser provista la cartera do Fo­
mento, porque el traba ĵo .que pesa sobre el 
señor Gai^ciá Prieto.es-abrumador y-no-pue- 
; de .atender a la Presidencia y al ministerio.
I
Conferencias
El nuevojgpl^na^^r de Málaga oelebrd ' 
estí|npqlm uai|,conferencia coii §ir jeí© poli- 
tico, señor Alha.: , fe , fe
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Criws t̂i Armiñáíi, Molina Tadilla y 
otros poiltioos malagueños.
H >y visitará el señor Gastón al presidente 
fiel Consejo y al ministro de i& Goberija’
pión. ■ -
Kí oeñor Gastón maroñará a Malaga den-
%f0 de dos o tres dias. j
Un estreno
. Bn el teatro Oervantes se lia celfebrado es- 
t,i. js '‘ehe el estreno de la comedia inglesa 
rielaotsda por Lnis Olivares, titulada «La 
rn nciuu l̂ia qne todo lo tiene,
Ll éxito iia sido grande.
New
Contra los socialistas
A^ork.— Ûn grupo desoldados y ma-
rineroS atacaron la Asamblea internacional 
revolucionaria dol partido socialista, apa­
leando a todos los individuos que había en 
las calles llevando, condecoración es rojas.
Diplomáticos austríacos
Ílerna. '--Oomunioaa de Viena que hau sido 
pombradog ministros plenipotenciarios en 
Berlín y Budapest.
Am enaza
Roma.-'- Lá prensa dice que los oficiales 
austriacos fbmOutan en Lidia las guerri*
amenazando Cv**u desórdenes.
Boistín da /a  Victoria
Roma,—El munioipic» ha atí^rdado fijar en 
el Capitolio el Boletin de la ViotC'rja,
Viaje de Wiison
. París.—El Presidente Wilson desembar­
cará en Brest, siendo recibido por el n|inis- 
tro de Estado y el de Marina, que le acom­
pañarán a París.
Allí Será recibido por Poincaré.
Se oree que Wilson permanecerá un mes 
en Francia.
Felicitación
Eoma.—Ei rey de Servik ha recibido un 
telegrama del Consejó nacional de Ragnsa> 
tesGmoniándóle su adhesión a la hora del 
triunfo.
t á  moneda alemáná
París.—Uo decreto ha prohibid,o la entra­
da en Francia de los billetes y monedas ale­
manas.
Los indios en la guerra
parís,—Las tropas indias que tomaron par­
te en lá guerra han tenido:'20.G00 muertos; 
.59,200 heridos; 8,-289 desapareceos; 7.359 
prisioneros; y 1.6G3 presuntos prisioneros.
Discurso
Londres.—Lord Cliurchill ha pronuncia­
do un discurso ante sus electores, diciendo 
que la A|sacia se debe reintegrar a Francia» 
y que Polonia debe ser nación, con acceso al 
mar.
Añadió que a Turquía no se le devolverá 
ni ngdn territorio oenpado.
Se mostró partidario de la Liga de nacio­
nes, pero en forma que nó impidiera la su­
premacía naval de Inglaterra.
Alemania—terminó diciendo—es palpable 
de un crimen, y debe set* castigada.
E l krom prinz
Amstei’dam.—El kromprinz hiadiohoa, un 
periodista que regresará a Alemania cuando 
allí se restablezca la paz.
El primogénito del kaiser marchó.á la isla 
de Vienenger, ?icompañándole el burgomaes­
tre.
Londres.—Esta mañana salieron en direc­
ción a París el rey de Inglaterra y sus hijos, 
el príncipe de Gales y Alberto.
# L a  situación en Alemánla
Londres.—Un telegrama de Stookolmo 
d-ioa que lasitüacióii' es muy crítica en Ale- 
maTiia.
Los soldados se muestran hostiles con las 
te.udeaeias revolucionarias.
L a  abolición de los submarinos
Londres,—Dicen de New-York que la Co­
misión amerioana dé la  Paz pedirá la aboli­
ción de los submarinos, como arma contra 
los. navios mercante.si,
Ge afirma que Wilson solo defenderá la 
acción de los sabmarinos contra las escua­
dras enemiga.^.
Condiciones dal armisticio
Berlín.—El Gran Maestre de las logias 
alernauas se ha dirigido- al Gran Maosti’e de 
las logias dé Inglht.erra, suplicándole en 
nombre de las miijéres y los niños alema­
nes, am.mazados de, sufrir hambre, quefse 
modifiquen las cóudiciones ,del armisticio.
En la conferenolá délos Estadosledera- 
dos aleraauos se suscitó amplio debi»te sobre 
la situación política, manteniéndose la 
unión nacional contra todo interés parti­
dista.
Eltíccícnes
JBei'lín.—En breve celebrarán las elé'ooio- 
para constituir la Asamblea nacional. •
En tre Alem ania y Austria
Berna.—El Gobierno austríaco se propone 
; )̂irolicar toda la correspondeueda cambiada 
desde 1914 entre Álemaniá y Áustria*
. Biblioteca saqueada
Brtmeias. —Los alemanes antes de evacuar 
lirutoSiaSfUaquearon la Gran Biblioteca,
Entrega de submarinos
Londres.—Hoy serán llevados a los puer­
tos ingleses otrps. ̂ 7 .submarinos alemanes.
A  ia Conferencia de la paz
■ Lisboa.—El Sábado marcliarán a París va­
rios ministros con objeto de asistir a la con-í 
lerencia de la paz.
Se proponen gestionar que Wilson al re­
gresar a los Estados Unidos embarque en 
Lisboa.
E L  P O P U L A R
Se Tenik eo Maidrid.—Puerta <lel Sol U y ti. 
En Qranad«,-«,Acera8 del Ca^ao IJ,
En 14
De la Provincia
Én el partido rural do Siete Casas, del tér­
mino de Alliaurin el Grande, el campesino 
Alfonso Guerrero Gómez (a) «Porrioo», agre­
dió a su suegro Juan García Eerón, de 64 
áfioSj por el solo hecho de prohibirle éste que 
penetrara en sus terrenos con ganado ca- 
brio,
El anciano resultó con varias lesiones de 
oousideración, que le fueron curadas por ©’ 
módico titular de aquel pueblo.
La guardia civil detuvo al «Porríoo>», in­
gresándolo en la cárcel, a dispoflición de la 
autoridad correspondiente.
En el establecimiento de bebidas que en 
el pueblo de Viñueia posee Juan Negrete 
Delgado, sorprendió anteanoche la guardia 
civil una partida do juego al «Monte».
Fueron presos todos los jugadores, como 
asimismo el dueño de la taberna.
Además, los gaa]|*dia8 Inter vinieron* varias 
barajas y cierta etmtidad en metálico.
de
r » n o - F * A T r t i A
Excursión número 821 para él día 1 
Diciembre 1919,
Punto y hora de partida: Estación de los 
F. Andaluces, para salit en el tren de las 9 
y media.
Itinerario: En ferrocarril hasta Campani­
llas, y déSde aquí a pie, atravesando la sie­
rra para regresar por el Puerto de la Toire.
Recorrido aproximado a pie: 12 kilómetros.
Observaciones: Los señores socios que de­
seen concurrir a la excursión, deben inscri­
birse en la lista que queda expuesta en el 
looal social, Alameda, 11.
Los que en la excursión se propongan uti- 
caballería, avisarári antes del Jueves.
El a^Qiiiérzo será individual.
PAROUE SSNi*T4RI0 MUNICIPAL
Desinfecciones praoticad.ag^el día 2G de No­
viembre:
Gamelitas 9 y 11, Asunción Guillén^ sa­
rampión, fallecida,
Fuenteoillas 5, Encainacióii Perán,5gr5ppe, 
fallecida,
Don Iñigo 31, Joaquín Ruízi
Se,han albergado 93 individuos y socPIÚ* 
do con comida 300.
Teatros y cines ■
Cervantes
Anoche se representó por última vez «La 
casa délos pájaros», asistiendo numeroso pú­
blico que aplaudió mucho las saetas del acto 
final. >
Esta noche se repi'eaentará «El collar de 
estrellas», y loa Jau-Bak cantarán preciosas 
canciones, entre ellas la Polonesa de «El 
barbero de Sevilla».
Para mañana se anuncia el estreno de la 
última obra de los Quintero «Don Juan, bue­
na persona», que sejjfuramente logrará aquí' 
un señalado éxito.
Vita! Aza
Anoche se estrenó en este teatro «Laxome- 
dia sentimental»,original de don José Sega- 
lerva Robles, que obtuvo un gran éxito.
Esta noche se representará el grandioso 
drama de Angel Guimerá «Tierra Baja», 
una délas mejores obras de tan notable au­
tor.
Pascuallnl
Hoy so estrena úna notable película que 
lleva por título «La cena de los doce bribo­
nes», constando dé cuatro partes y es una 
maravillosa producción.
Además do esta soberbia cinta figurarán 
otiú,9 en el programa.
Moderno
Las comodidades que encuentra el público 
en este cine, el de mayor amplitud de Mála­
ga, lo hacen figurar entre los más preferi­
dos.
Sus programas de películas son muy atrac­
tivos. , '
Hoy se estrenan las series 11 y 12 de la 
colosal cinta «La máscara roja», y ia banda 
en cuatro partes «El siete de Oro».
■A;yiBnt&mioi8Ío
Recaudación de! Arbitrio de Carnés 
Día 27 Noviembre de 1818
Matadero . , . é $ «
Pesetas.
X5St‘ll
Idem del Palo . . • « ■ 4 04'20
Idem de Churriana. • • - „ i
Idem deTeatinós . • ♦ # # 08195
Suburbanos . . . e. ♦ ♦
Poniente . . , . * í 13o,90
Churriana. . . , • ft « • •• ♦ 90‘3tó
Cártama . . . . • • i , 11'44
Siiárez. . , . i * • • *
Morales . , . , • 4 • « • 2*26
Levante . . .  . • # » á 1*17
Capuchinos . , . « e • • f... 0*52
Ferrocarril , . . e • • • 188*76
Zámarrilla. . . . ♦ • á • 1*82
Palo. . , , , , 9 » 4 • 3‘lg
Aduana. , . . . ♦ • • 4 —
Muelle . . . . . • • . * O'OO
Jefatura . . .  ., á * , » • i
Suburbanos Puerto , , '.t
Plaza Toros . . . * • • , —«—
Total 1966‘§9̂
Cementerios
Recaudación obtenida el día 27 de Noviem­
bre por los conceptos siguientes:
Por inhumáciÓhes' 3í6‘(D0 pesetas. '
Por permanencia, 195*00.
Por exhumadónes» OOO'OO pesetas.
Por registré de panteoneá y pichos, 00‘0Ó0 
Total, 51P00 pesetas.
LÓPEZ HERMANOS
Los Leones.— Málaga 
Cosecheros.—Exportadores de Vinos.— 
Fabricantes dé aguardientes y licores.—Apis 
Mosscatel, Dulce y Seco.—Gran vino Kins 
Ban Clemente.
Alcoholes al por mayor para industrias y  
automóviles, ^
$a admiten r«pf«sontántea cpn büenai r»f
h
EL ATLAS
Compañía anónima española de Seguros MarftimoSy dp Transportes y do Valores
Domicilio social: Calle de Prim , 5 , Hdadrid.-Director Cerente: Don Alberto Marsden
Esta Compañía tiene constituido en la Caja General de Depósitos, para ga­
rantía d& sus asegurados en España, en valores del Estado español, el Depósito 
máximo que autoriza la ley.
‘ Sucursal en Málaga:
Calle de Santa María, núm. 2 1 -Teléfono, núm. 329 
DIRECTOR: D. LUCIO MARTÍN
Evitará el contagio o curará la infocción 
tomando J A R A B E  O R IV E
“ r e ü M o ¥ é s
Los maestros barberos
Al objeto de exponer a todo» los maé jtros 
del gremio, los asuntos puestos a ventilar 
por esta asociación, se cita para hoy Jueves,
lagnueve de la noche, en nuestro domiéi- 
liosooir*^' Alameda de Wilson número 11, 
Cámara de Ucúieroio.
Siirv'a esta convocatoria también para aque­
llos que ixo estén asociados y deseen asistir 
como tales intere8adoS.-~^EÍ secretario, Bdl’ 
domero Rivera.
NOTAS OE MARINA
Continúa el buen tiempo.
Pata principios del mes de Diciembre pró­
ximo está anunciado un concurso para ingre­
so en el Cuerpo de Torreros de faros, no pu- 
diendo tomar parte en él ningún individuo 
que no tenga las prácticas reglamentarias.
Se les exige a los aspirantes para optar al 
concurso haber cumplido los diez y ocho 
áños y no exceder- de los treinta.
Se haj!3a fondeando en nuestra dársena el
cañonero de «Lauria».
Se ha aplazado haí*tft nuevo aviso el con­
trato para la construccióií dé edificios depen­
dientes del Ministerio dé Marín % que han 
de instalarse por diversas costas 4® I®* 
nínsula. ,
En el embarcadero do Nador ( Melilla), se 
ha construido, una dársena con el fondo sufi­
ciente para la entrada de buqués de 1,500 to­
neladas.
Con esta fecha han comenzado las obres do 
instalación de norá.vs en los muelles.
INSTRüCCldN P08LICA
Se ha po»esipnadq de Archez,
el maestro don Isidofo Quicuria,
La maestra de Melilla, doña Trinidad 
Fuente, remite documentos a fin de oomplo- 
tar 8u expediente peraonal.
Víctima de ía enfijrmedad reinante, ha fa­
llecido, eú Ardales el maestro do este pue­
blo, don ,1 lian Mesa.
Don Manuel Aguilar solicita plenitud- dé ■ 
derechos para que figure su nombre en el jBs- < 
calafóu general del Magisterio. , ' \  '
Se ha acced ido a lo solicitado por don José 
Moreno Mesa, maestro de Málaga, que pide 
se le adj iidique la vacante ocarrida en Alna®*, 
ría, ■ ■ ' - - '.í.
Ha sido nómbradb Oficial tercefo, coñ des­
tino a la goccióiri Administrativa/ d© Málaga, ;. 
douFaustinó AlvarezDuque.
B IB L IO T E C A  Pú b l i c a
SOCIEDAD ECONÓMICA
Plaza *de la Coastitirclón oáiii. 3
Ahierta de once a tres de la tarde y de sie­
te a nueve de la noche.
REGISTBO CIVIL
Jaz¿a4o de la Alameda
Naoímiéétos.—Manuel Quinooces Rubio, 
María Jiménez Leivá y Anastasio Caño.
Defunciones.—Juan Torre Blanca Verga- 
ra, Francisco Anaya Castillo y Gertrudis 
González Cremades.
Juzgado de la Merced
NacimieutQS,-r-;^ncarnación Judelaa Espe­
jo,Miguel González'Hirohsfeld o Isabel AlOn-i  ̂
ao'Tiómahé.- ^
Defunciones.-^Antonio Gómez Náyarréte¿ 
Atótoniá Quintana Gascón, Francisca Gómez 
Ruií y  Francisco García Sánchez.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos.—Luis Peralta León, Bol oí- 
res Romero Chaves y Antonia Sánchez J i­
ménez. l
Defunciones.—Teresa Naranjo Yergarí| 
María.Forte Moreno, Adela Godoy Jíartíii, 
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Noticias de la noche
Hoy, Jueves, dará una conferencia en el 
local de la Sociedad de Ciencias nuestro 
querido amigo don Joaquín Alvarez Pastor, 
doctor en Filosofía, sobre el tema «Lo que se 
ha gauadO|y lo quéxse ha perdido en la gue­
rra», ^
La conferencia empezará-a las nueva y 
:cuarto da la noche.
La entrada es pública.
,, La comisión^de concejales socialistas de 
Peñarrubia, de cuya llegada nos ocupamos 
en nuestro número anterior, visitó ayer, 
acompañada del señor Gómez Ohaix,alGo- 
bernádor civil.
.  ̂ |)Í señor García Valdeeasas escuchó atenta­
mente a ios comisionados, ofreciéndoles tras­
ladar sus quejas al alcalde del expresado 
y requerir de dicha autoridad el
cumplimiento extricto y riguroso de la ley.
Asociación Gremial de Criadores Ex­
portadores de vinos y el Sindicato de' viñe-, 
ros de «los Montes de Málaga, han recurrido 
antei^ Junta municipal de Asooiadoss con­
tra él. arbitrio proyectado sobre vinos, cerve" 
zaŝ , alcoholes, aguardientes, licores y perfu­
mes. . ,
Gobernador civil de la ptovinoia, ©n 
y j^a  de ia negativa del alcalde de Alhaurín 
©l/Graivio a dar posesión de sus cargos a los 
conoejaies, cuya incapacidad ha sido levan-  ̂
tada, dirigió ayer por conducto del jefe de lá 
guardia civil en la localidad un nuevo ofi­
cio .á la mepcionada autoridad, apremiándo- 
lá I^rá que en el más breve plazo reintegre 
a los aludidos concejales en sus puestos.
Parece que de no cumplir la orden de la 
superioridad el famoso «mopterilla» alhau- 
rjnp, se pedirá su procesamieutio por des- 
obédhsnoia,
ra y©rah,a apreciado las descasas del Monte 
dePiedad en un valor de treinta y; cinco 
mil,pesetaa para que^ísirva j e  tipo a la subas­
ta que en brove anunciará la Junta inspec­
tora de dicho estableoimiéntó, para enage- 
nar aquéllas.
Dispuesto por la superioridad se gestiona 
el arriendo de up edificio para instalar en 
él las oficinas del Gobierno Militar de esta 
plaza, casa para el señor General Goberna­
dor,y para > el comandante jefe de Estado 
Mayor, dentro de unos dias se publicará en 
el «Boletin Oficial» de la provincia,un anun­
cio invitando a los propietarios de fincas 
urbanas de esta capital, que deseen arrr,en­
dar alguna con dicho objeto, a que presenten 
proposiciones suscritas en papel sellado ¿e 
la clase undécima, en la Jefatura Adminis­
trativa de esta plaza, sita en calle de Doña 
doña Trinidad Grund número 8.
El plazo de admisión de proposiciones será 
de tres meses a partir del día en que se pu- 
blique en el boletín antes dioho y serán ad- ¡ 
mitidas todos los días laborables en la ex­
presada Jefatura de XI. a 13. Los propietarios 
que deseen adquirir datos u otras noticias 
que afecten a las condiciones que debe reunir 
el edificio que se trata de arrendar pueden 
I dirigirse en los mismos días y horas señala­
das a las oficinas del Estado Mayor del Go­
bierno Militar, donde se las facilitarán.
DELEGACIÓN DE HACIENDA
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda 48.117*47 
pesetas.'; .  ̂ v- •
Ayer constitu yó en esta Tesórería de Hay 
cienda un depósito de 218*60 pesetas don' 
José María Ruí%,, para , gastos de demaroai 
oión de 40 pertenencia8\Je mineral ¿e
4.1 Despreciada, térvoiudrro con -él titulo «J 
municipal de Benagalbóri;,, ^
1
aprobado para el año 1919 ' 
subsidio industrial de í^oelinejo,!
El ingeniero jefe de montes., 
señor Delegado de Hacienda < 
aprobada y adjudicada la sub^tá'^s 
veKíh amiento de pastos del moni 
do «Maldonado», término muniq^ 
Monda, a favor de don José Rivéro.
La Dirección general de la Deuda#'i£| 
pasivas ha concedido las siguientaé'j ^  
nes:
Don Juan Marín Morilla y doñá ‘Í  
Iglesia Robledo, padres del cabo 
273*50.
Doña Leontina Sotelo FernándeZ^í^ 
del capitán don Ricardo Benedicto 
626 pesetas. .
Doña Agustina Ervete Irilarren, viú4i| 
primer teniente don Felipe Alvaro 
470 pesetas. 'íi
f
Por el ministerio de la Guerra han j  
concedidos los siguientes retiros;
Vicente SanzMasip, guardia civil, 4^^ 
pesetas.
Agustino Prulo Fernández, oafábiitÍÍ
88*02.
Don Diego Carrera Martínez; auxiliar^Ü 
mero de Intendenoia militar, 318*76.
Ayer fueron pagadas por diferentes 
céptos en esta Tesorería de Hacienda» 
tas 104.228*25. .
Sneesos locaii
Ayer fueron pasaportados por 15 diás 
«Hotel Goleta», los rateros Manuel Ruú¿T1 
dilla (a) «Chato de Linares, Juan 
García, Antonio Guerrero Ortiz, AúféA 
RuizEuiz y Guillermo Melchor ZaifidE|| 
(a), «Anguila». ■-■vifíi'l
Remedios Pimienta Medina ha dehúúiii
do a' BU convecina Ma^la Martín póf' 
dado a la hija de la denunciante ‘Bttí......
oión Tomó una fuerte paliza, produciééiklli^ 
intensa conmoción pulmonar, de la’ 4iié'4 
asistida en la oaSa de socorro del ®i5 
Noble. ■ V ' ■■ . ■ '
Juana é Isabe^, dos oonsooías 
en calle Arreboladq-númqro I3,.maJ[!3 
de palabra y obra a su convecina 
Gómez Reyes^ y esta se.persbnÓ^uyor ta 
la Jefatura de policía, deuunoiaudo a 
riñosas amigas. ’ . : '
El vigUanlo señof 8uáréz; vi6’al anOcíl^ 
de ayer a un randa conocido por 
y otro llárnado Francisco García C 
«El Perdió», que,conducían unos veinte ’ 
tros de tubería de plomo.
Al pretender detenerlos,, 
dióa la fuga, y el compañero -fuó coiádúrí 
a la Aduana, dondq manifestó q'qe la tqjbe; 
se la había entregado a su am¿o 
la vendiese.
, Tres afamados .«capitalistas».
Antonjo Román Muñoz, José Amati Arco© ' 
y Francisco Aguila -Campos (a) «El de- t
Iqs tej erln gos», fueron! Hev ados a la Aduai!«| 
na por conducir dpS, sacos conteniendo 
bóude piedra, hurtado en el mué Je. • ,,
■ Hastahace pocos 4ía^ ^  viyldp 
Rojano Palomeque en calle San Juan» üÉ 
Reyes número 4, habitada l̂Oy. por 
Jiménez, y al mudarse dejó una tmbitiw; 
reservada para la guarda’ de Unos mué- 
y  al ir ayer a-recogerlos, ̂ t ó  la -í^fa 
rios objetos valorados en |L6|S1 pésetaa;^;;
Sospecha de todaála9(peirsonas que 
actualmente la casai - ■ •
Los guardas del Parque Juan 
Franoisco Sánchez fueron anoche det 
porque según consta en una 
que figuraba en da. carpeta de uiíe ĵ 
Jefatura, de Vigllaue^a, se , venían^ 
do'-al ejercicio de , ciertos procedí 
que en nuestro Código.Penal se 
el nombre de estafa,  ̂„
Por la supuesta realización de 
rales, denunciaban a las personas qu 
por opnveniente, para luego sacaij'í'esi;̂  
Anoche pretendieron abusar 
con una persona muy conomda^ 
pone llevar el asunto adelante para <qiiĵ | 
bajos sujetos sufran el mel^cido
iá ii
A m oniasáaéá . ’m
Un matrimonio Jeí5cansa dé las.faljijj 
día. De pronto lof mujer; despierta 
tada y el. marido, que es muy celoso l̂eí 
guataí '/ ‘' - i .■ '
■•—¿Qué te pasa?
—Que en sueños he visto a ün hoílílteé: 
quería abrazarme. ' ^
—!Su nombre! |Dime su nombrel'̂ î úáí̂ ^
Ofi ŜO. ‘
—¿Oómo queríah que lo reeonoei^f 
Oúrae?
—Tienes razón—dice él más tra 




TBáTRO GERVANTE5.-Compañíá ei&fi 
dramática dirigida por el primer ootor' 
nuel Llopis.
Programa pai*a hoy:
Por la  noche a las 9. «ElóoBar 
y el dueto «Los Jan-Back».
Precios; Butaca, 2*00; General,
■'dé ĵi|i|
TEATRO PETIT PALAIS. -Compañía d#! 
medias dirigida por ei primer aotórlPi 
doPorredón. , ;
ProCTama para hoy: ' ‘IIí
Por la noche a las 8’*̂ ' 1|4: 
nes». '
A las 10 y li4: «El roble de «La Ja 
Precios.—Butaca, 2*0Ó; General,
_ TEATRO VITAL AZA»—Compañía 
dramática dirigida por José Gámeî
, Programa para hoy: ;
Por la noche a las 8 y 1|2. «Tierrli ,,. 
Precios. Butaca, 0*50; Gene^lj 0*10. X l
CINE PASCüAUNí.—El mejmr
^ameda dt. vJarlos Haes, (junte idíjllan 
España). -B[oy sceqién continúe de oí 
doce de la noche. Grandes estrenos, L ^ | 
mingos y días festiyos seooión 
dos de la tardé a doce de lá nooKe.
; Precios,—Butaoá* 0*80!
I k .
